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1.1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨяɧɢя ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶя ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɩɢɳɟɜɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɦɟɱɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɪɟɞɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɢɥ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɭɬɟɦ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɵɪɶɹ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɫɵɪɶɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ [91]. 
Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɫɪɟɞɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ. ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɨɥɨɜɵɯ ɢ ɤɚɮɟ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.  
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɥɸɞɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɜɫё ɛɨɥɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɧɟ ɞɨɦɚ, ɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ 
ɧɨɫɹɬ ɜɟɫɶɦɚ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɫɥɭɠɢɬ ɩɢɬɚɧɢɟ.  
ɋɟɝɨɞɧɹɲɧɹɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɢɬɚɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚ ɩɨ ɰɟɥɨɦɭ ɪɹɞɭ ɩɪɢɱɢɧ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ 
ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɰɢɨɧɚ ɩɢɬɚɧɢɹ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɥɸɞɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ, 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɟɠɢɦɭ ɩɢɬɚɧɢɹ. ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ 
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɝɚɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ, ɮɚɫɬ-ɮɭɞɨɦ, ɫɥɚɞɨɫɬɹɦɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɫɜɨɢɯ ɛɥɢɡɤɢɯ [84]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɢɳɟɜɨɣ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ ɝɨɬɨɜɵɯ ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ. Ɉɫɨɛɨɟ 
ɦɟɫɬɨ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɩɢɳɟɜɨɣ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɨɞ ɩɢɳɟɜɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɧɟɦ ɩɢɳɟɜɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɯ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɤɭɫɨɜɵɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ. ɉɪɨɞɭɤɬɵ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɢɳɟɜɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
Ɉɜɨɳɢ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɨɜɨɳɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɨɜ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ɉɜɨɳɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɤɚɥɶɰɢɟɦ, ɤɚɥɢɟɦ, ɮɨɫɮɨɪɨɦ, 
ɦɚɝɧɢɟɦ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɉɨɥɶɡɚ ɨɜɨɳɟɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ – ɜ ɧɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ 
ɷɮɢɪɧɵɟ ɦɚɫɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜɥɢɹɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɨɧɹɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ 
ɩɢɳɟɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɤɨɜ. Ɉɧɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɟɪɟɜɚɪɢɜɚɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ – ɦɹɫɨ ɢɥɢ ɪɵɛɭ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɥɸɛɨɟ 
ɩɢɬɚɧɢɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɨɜɨɳɟɣ [120]. 
ɇɚ ɞɨɥɸ ɨɜɨɳɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢɡ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɥɢɲɶ 30 % 
ɨɬ ɜɫɟɯ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɛɥɸɞ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɞɟɮɢɰɢɬɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɜ 
ɩɢɬɚɧɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɯ ɦɢɤɪɨɧɭɬɪɢɟɧɬɨɜ ɜ ɨɜɨɳɧɵɯ 
ɛɥɸɞɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ [94]. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ 
(ɉɪɢɤɚɡ №120 ɨɬ 30 ɹɧɜɚɪɹ 2010 ɝ) ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ Ⱦɨɤɬɪɢɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ [99].  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɫɬɨɹɳɢɦɢ ɩɟɪɟɞ 
ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ 
ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɯ ɦɢɤɪɨɧɭɬɪɢɟɧɬɨɜ [99]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɢɳɟɜɨɣ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɜɨɳɧɵɯ ɛɥɸɞ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɵ ɢ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɵ. 
Ɍɚɤ Ʉɢɫɥɨɜ ɋ. ȼ. ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɢɳɟɜɨɝɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɨɝɨ ɝɪɢɛɧɵɦ ɛɟɥɤɨɦ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɩɢɳɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɡ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɨɬ ɥɭɡɝɢ ɫɟɦɹɧ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ. ɋɩɨɫɨɛ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɤɢɩɹɱɟɧɢɟ ɫɟɦɹɧ, ɢɧɨɤɭɥɹɰɢɸ ɫɟɦɹɧ ɦɢɰɟɥɢɟɦ, ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, 
ɨɞɧɨɝɨ ɝɪɢɛɚ, ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɢɡ Pleurotus ostreatus, Rhizopus oligosporus ɢ 
Actinomucor elegans. ɂɧɨɤɭɥɹɰɢɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɝɪɢɛɚ ɜ 
ɫɟɦɟɧɚ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 1-4% ɨɬ ɦɚɫɫɵ ɫɟɦɹɧ. Ⱦɚɥɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɢɧɤɭɛɚɰɢɸ 
ɦɢɰɟɥɢɹ ɝɪɢɛɚ ɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɚɤɬɢɜɚɰɢɸ ɦɢɰɟɥɢɹ ɩɭɬɟɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɧɟɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦ ɩɚɪɨɦ. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, 
ɭɩɪɨɳɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [80]. 
ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ ɇ. Ⱦ. ɢ Ɍɨɲɟɜ Ⱥ. Ⱦ. ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɭɫɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɩɢɳɟɜɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨ ɠɦɵɯɨɦ ɪɚɩɫɚ. ɋɩɨɫɨɛ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɭɫɚ 
ɫɨ ɠɦɵɯɨɦ ɪɚɩɫɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɩɚɫɫɟɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫ ɠɢɪɨɦ ɨɜɨɳɟɣ ɢ 
ɬɨɦɚɬɧɨɝɨ ɩɸɪɟ, ɩɚɫɫɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10-15 ɦɢɧɭɬ, 
ɩɚɫɫɟɪɨɜɚɧɢɟ ɩɲɟɧɢɱɧɨɣ ɦɭɤɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 150-160°C ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɦɢɧɭɬ ɢ 
ɟɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 70-80°C, ɝɢɞɪɚɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɦɭɱɧɨɣ 
ɩɚɫɫɟɪɨɜɤɢ ɛɭɥɶɨɧɨɦ ɞɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 1:4 ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɛɭɥɶɨɧɚ 25-30°C ɢ 
ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɤ ɧɢɦ ɩɚɫɫɟɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢɡ ɩɚɫɫɟɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫ ɠɢɪɨɦ ɨɜɨɳɟɣ ɢ 
ɬɨɦɚɬɧɨɝɨ ɩɸɪɟ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɜɚɪɤɭ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 90°C ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ 45-60 ɦɢɧɭɬ, ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɥɢ, ɫɚɯɚɪɚ ɢ ɩɟɪɰɚ ɱɟɪɧɨɝɨ ɝɨɪɨɲɤɨɦ, 
ɩɪɨɰɟɠɢɜɚɧɢɟ ɫɜɚɪɟɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɩɪɨɬɢɪɚɧɢɟɦ ɜ ɧɟɟ ɝɨɬɨɜɵɯ ɨɜɨɳɟɣ ɢ 
ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɟɟ ɞɨ ɤɢɩɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɜ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɭɸ ɞɨ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 70-80°C ɦɭɱɧɭɸ ɩɚɫɫɟɪɨɜɤɭ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɪɚɩɫɨɜɵɣ ɠɦɵɯ ɫ 
ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɱɚɫɬɢɰ 0,05-0,1 ɦɦ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɜɨɳɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɥɭɤ ɢ ɦɨɪɤɨɜɶ. 
ɉɨɞɨɛɪɚɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɢɳɟɜɨɣ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɭɫɚ [82]. 
ȿɪɲɨɜɚ Ʌ. Ⱦ. ɢ ɉɚɜɥɨɜɚ Ƚ. ɇ. ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɜɨɳɧɨɣ 
ɢɤɪɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɨɩɢɧɚɦɛɭɪɚ. ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɜɨɳɧɨɣ ɢɤɪɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɬɨɩɢɧɚɦɛɭɪɚ ɨɜɨɳɢ ɢɧɫɩɟɤɬɢɪɭɸɬ, ɦɨɸɬ, ɨɩɨɥɚɫɤɢɜɚɸɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 6-10 ɫ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɋɈ2, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɛɚɪɛɨɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜ ɜɨɞɭ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ 0,1 Ɇɉɚ, ɞɥɹ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɜɨɳɟɣ. Ⱦɚɥɟɟ ɬɨɩɢɧɚɦɛɭɪ 
ɢɡɦɟɥɶɱɚɸɬ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɞɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢɰ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 2-3 ɦɦ, 
ɩɪɨɤɚɥɢɜɚɸɬ ɥɭɤ ɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦ ɦɚɫɥɟ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɭɞɚɥɟɧɢɟɦ ɥɭɤɚ ɢɡ 
ɦɚɫɥɚ, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ ɦɨɪɤɨɜɶ ɨɫɬɪɵɦ ɩɚɪɨɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1,5-2 
ɦɢɧ ɢ ɢɡɦɟɥɶɱɚɸɬ ɞɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɱɚɫɬɢɰ 3-4 ɦɦ ɞɥɹ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɤɪɭɩɢɬɱɚɬɨɫɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ƚɨɬɨɜɹɬ ɜɤɭɫɨɜɭɸ ɞɨɛɚɜɤɭ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɬɨɦɚɬɧɨɣ ɩɚɫɬɵ ɢ ɩɸɪɟ 
ɚɥɵɱɢ ɤɪɚɫɧɨɣ, ɜɡɹɬɵɯ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 2:1. Ⱦɚɥɟɟ ɫɦɟɲɢɜɚɸɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɰɟɩɬɭɪɟ, ɩɪɢɱɟɦ ɬɨɩɢɧɚɦɛɭɪ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 70 % 
ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɦɚɫɫɵ. ɉɨɞɨɝɪɟɜɚɸɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɢɤɪɭ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟ ɧɢɠɟ 85°ɋ 
ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɮɚɫɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɫɬɟɪɢɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢɥɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɧɚ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟ 
ɤɚɤ ɡɚɤɭɫɨɱɧɨɟ ɛɥɸɞɨ, ɝɨɬɨɜɨɟ ɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ. ɉɪɢ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɫɨɥɶ 1,2 % ɢ ɱɟɫɧɨɤ 0,2 %. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɜɨɳɧɨɣ ɢɤɪɵ ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ [66]. 
Ʉɜɚɫɟɧɤɨɜ Ɉ. ɂ. ɢɡɨɛɪɟɥ ɫɩɨɫɨɛ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɟɪɜɨɜ 
«ɋɨɥɹɧɤɚ ɨɜɨɳɧɨ – ɝɪɢɛɧɚɹ ɢɡ ɤɜɚɲɟɧɨɣ ɤɚɩɭɫɬɵ». ɋɩɨɫɨɛ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɟɪɜɨɜ «ɋɨɥɹɧɤɚ ɨɜɨɳɧɨ - ɝɪɢɛɧɚɹ ɢɡ ɤɜɚɲɟɧɨɣ ɤɚɩɭɫɬɵ» 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɪɟɰɟɩɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɪɟɡɤɭ ɢ ɩɚɫɫɟɪɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦ ɦɚɫɥɟ ɪɟɩɱɚɬɨɝɨ ɥɭɤɚ, ɪɟɡɤɭ ɫɨɥɟɧɵɯ ɨɝɭɪɰɨɜ, ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɟ 
ɦɚɪɢɧɨɜɚɧɧɵɯ ɝɪɢɛɨɜ, ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫ ɤɜɚɲɟɧɨɣ 
ɤɚɩɭɫɬɨɣ, ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɚɫɥɨɦ, ɬɨɦɚɬɧɨɣ ɩɚɫɬɨɣ, ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɨɣ, 
ɫɚɯɚɪɨɦ, ɩɟɪɰɟɦ ɤɪɚɫɧɵɦ ɠɝɭɱɢɦ, ɩɟɪɰɟɦ ɞɭɲɢɫɬɵɦ ɢ ɥɚɜɪɨɜɵɦ ɥɢɫɬɨɦ, 
ɬɭɲɟɧɢɟ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢ, ɮɚɫɨɜɤɭ, ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɸ ɢ 
ɫɬɟɪɢɥɢɡɚɰɢɸ, ɩɪɢɱɟɦ ɩɪɢ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɜɜɨɞɹɬ ɦɨɥɨɬɵɣ ɲɪɨɬ 
ɫɟɦɹɧ ɬɵɤɜɵ. ȼɫɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜɡɹɬɵ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ. 
ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ [76].  
ɇɝɭɟɧ ɑɢ Ʉɢɟɧ ɢɡɨɛɪɟɥ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɭɯɨɣ ɫɦɟɫɢ ɞɥɹ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɨɝɨ ɩɸɪɟ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ «ɛɢɡɧɟɫ 
ɦɟɧɸ» ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ. ɋɭɯɚɹ ɫɦɟɫɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɡ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ, ɛɟɥɤɨɜɵɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢ ɩɢɳɟɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɡ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɟ ɯɥɨɩɶɹ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɟɥɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ - ɫɭɯɢɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɥɢɜɤɢ; ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɢɳɟɜɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ - ɩɨɪɨɲɨɤ ɠɢɪɚ «ȼɟɤɨɤɪɢɦ», ɝɥɭɬɚɦɚɬ 
ɧɚɬɪɢɹ, ɪɢɛɨɬɢɞɵ, ɬɨɦɚɬɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ, ɫɨɥɶ, ɫɚɯɚɪ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ - 
ɩɟɪɟɰ ɱɟɪɧɵɣ ɦɨɥɨɬɵɣ, ɩɟɪɟɰ ɤɪɚɫɧɵɣ ɦɨɥɨɬɵɣ, ɥɭɤ ɡɟɥɟɧɵɣ ɫɭɲɟɧɵɣ, 
ɩɟɬɪɭɲɤɭ ɫɭɲɟɧɭɸ ɢ ɥɭɤ ɪɟɩɱɚɬɵɣ ɞɪɨɛɥɟɧɵɣ, ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. ɉɪɨɞɭɤɬ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɨɝɨ ɩɸɪɟ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɢɥɢ ɦɹɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɟɪɜɵ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. 
ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ 
ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ [65]. 
Ɇɚɥɵɲɤɨɜ ȼ. ɂ. ɢ ɉɢɜɨɜɚɪɨɜ ȼ. ɂ. ɢɡɨɛɪɟɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɡɚɤɭɫɨɱɧɨɝɨ ɫɚɥɚɬɚ c ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɸ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɧɚɣɞɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɛɥɸɞ ɞɥɹ ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɯ, ɤɚɮɟ ɬɢɩɚ «ɛɢɫɬɪɨ» ɢ ɬ.ɩ. ɋɩɨɫɨɛ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɵɯ ɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɨɜɨɳɟɣ, ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɢɯ ɜ 
ɪɟɰɟɩɬɭɪɧɨɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ. Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɨɜɨɳɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɜɜɨɞɹɬ ɡɚɥɢɜɤɭ - 
ɥɭɤ ɪɟɩɱɚɬɵɣ ɜ ɦɚɪɢɧɚɞɟ. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɫɦɟɫɢ ɜɟɞɭɬ ɜ 
ɪɟɠɢɦɟ ɨɬ 80 ɞɨ 100°C ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɂɚɬɟɦ ɫɚɥɚɬ 
ɮɚɫɭɸɬ ɜ ɟɦɤɨɫɬɢ ɢ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɯɥɚɠɞɚɸɬ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ. ɋɩɨɫɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ «ɳɚɞɹɳɟɣ» ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɨɜ ɫɚɥɚɬ ɦɨɠɟɬ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 4 ɫɭɬɨɤ. 
ɋɚɥɚɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɤɚɤ ɩɨɪɰɢɨɧɧɨɟ ɛɥɸɞɨ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɢ [83]. 
Ɋɨɞɢɨɧɨɜɚ ɇ. ɋ. ɢ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ Ɍ. ȼ. ɢɡɨɛɪɟɥɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɟɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɢɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɩɢɳɟɜɵɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ. ɋɩɨɫɨɛ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɦɚɫɫɭ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚ ɩɢɳɟɜɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ 
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɝɨɬɨɜɹɬ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹ ɦɭɤɢ 
«ȼɢɬɚɡɚɪ» ɞɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɱɚɫɬɢɰ 0,5-0,7 ɦɦ, ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɦɚɫɟɥ ɚɦɚɪɚɧɬɚ ɢ ɬɵɤɜɵ, 
ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜɨɞɨɣ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 1:1,7-8 ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
5-10 ɦɢɧ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢ ɞɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ, ɛɥɢɡɤɨɣ ɤ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ (ɮɚɪɲɟɣ, ɬɟɫɬɚ). ɉɪɢɱɟɦ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɢɦɟɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɦɚɫ.%: ɦɭɤɚ ɡɚɪɨɞɵɲɟɣ ɩɲɟɧɢɰɵ 
«ȼɢɬɚɡɚɪ» - 90, ɦɚɫɥɨ ɚɦɚɪɚɧɬɚ - 8,1-9,0, ɦɚɫɥɨ ɬɵɤɜɵ - 1,0-1,9. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ 
ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɫɨ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ω-6 ɢ ω-3 ɠɢɪɧɵɯ 
ɤɢɫɥɨɬ, ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɯ  ɜɢɬɚɦɢɧɚɦɢ Ⱥ ɢ ȿ, ɦɚɤɪɨ- ɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ [58].  
ȼɢɧɧɢɰɤɚɹ ȼ. Ɏ. ɢ Ⱥɫɬɚɯɨɜɚ Ʌ. ȼ. ɢɡɨɛɪɟɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɢɡ ɨɜɨɳɟɣ ɢ ɮɪɭɤɬɨɜ, ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɯ 
ɮɢɬɨɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɦ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɫɭɲɟɧɵɯ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɥɢɫɬɶɟɜ ɢ ɬɪɚɜ. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɤɨɜ ɩɪɹɦɨɝɨ ɨɬɠɢɦɚ ɢɡ ɨɜɨɳɟɣ ɢ 
ɮɪɭɤɬɨɜ. ɋɩɨɫɨɛ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɨɤ ɩɪɹɦɨɝɨ ɨɬɠɢɦɚ ɢɡ ɩɚɫɥɟɧɚ 
ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɋɚɧɛɟɪɪɢ ɫɦɟɲɢɜɚɸɬ ɫ ɫɨɤɨɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɨɬɠɢɦɚ ɤɚɥɢɧɵ ɢɥɢ ɪɹɛɢɧɵ 
ɢɥɢ ɹɛɥɨɤ. Ɂɚɬɟɦ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɮɢɬɨɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢɡ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɫɭɲɟɧɵɯ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɥɢɫɬɶɟɜ ɢ ɬɪɚɜ, ɜɨɞɭ, ɫɚɯɚɪ ɢ 
ɥɢɦɨɧɧɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɸɬ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 65°C, ɞɟɚɷɪɢɪɭɸɬ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɚɤɭɭɦɚ ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɩɭɡɵɪɶɤɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɩɟɧɵ, ɮɢɥɶɬɪɭɸɬ ɢ 
ɮɚɫɭɸɬ ɜ ɫɬɟɤɥɹɧɧɭɸ ɢɥɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɬɚɪɭ ɢɡ ɮɨɥɶɝɢ ɢ ɥɚɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɛɭɦɚɝɢ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 0,2-2,0 ɞɦ3 ɫ ɩɚɫɬɟɪɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɢ 85°C ɞɨ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ 
ɮɚɫɨɜɚɧɢɹ. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɢɬɤɚ ɫ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 90-100 ɦɝ/100 ɝ, ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɋ - 10-
15 ɦɝ % ɢ ɚɧɬɨɰɢɚɧɨɜ 48-62 ɦɝ % [81]. 
ɀɢɬɧɢɤɨɜɚ ȼ. ɋ. ɂ Ɍɨɥɤɭɧɨɜɚ ɇ. ɇ. ɢɡɨɛɪɟɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɨɜɨɳɧɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɜɨɳɢ 
ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ, ɪɟɠɭɬ ɢ ɛɥɚɧɲɢɪɭɸɬ, ɡɚɬɟɦ ɫɦɟɲɢɜɚɸɬ ɪɟɰɟɩɬɭɪɧɵɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢ ɭɜɚɪɢɜɚɸɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɞɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɭɯɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 70%. Ȼɥɚɧɲɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɜɨɳɟɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɜ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɜ 
ɜɨɞɟ ɞɨ ɢɯ ɪɚɡɦɹɝɱɟɧɢɹ, ɡɚɬɟɦ ɜɧɨɫɹɬ ɜ ɛɥɚɧɲɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɢɡɛɵɬɨɤ 
ɥɢɦɨɧɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɨɜɨɳɢ ɜ ɤɢɫɥɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 20 
ɦɢɧɭɬ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 90°ɋ. Ɉɜɨɳɢ ɩɪɨɬɢɪɚɸɬ, ɝɚɫɹɬ ɢɡɛɵɬɨɤ ɥɢɦɨɧɧɨɣ 
ɤɢɫɥɨɬɵ ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɨɦ ɧɚɬɪɢɹ ɢɥɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɦ ɤɚɥɶɰɢɹ, ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ 
ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɭɜɚɪɢɜɚɧɢɹ ɜɜɨɞɹɬ ɞɟɡɨɞɨɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɪɚɮɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɚɫɥɨ, ɦɚɫɫɭ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɸɬ ɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ 
ɝɨɦɨɝɟɧɢɡɚɰɢɸ ɫɦɟɫɢ. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɞɟɲɟɜɵɣ ɩɢɳɟɜɨɣ 
ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɤ 
ɬɨɤɫɢɱɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɢ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɚɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɧɚɬɢɜɧɵɯ ɩɟɤɬɢɧɨɜ ɨɜɨɳɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɣ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɥɟɝɤɨɭɫɜɨɹɟɦɵɦ β-ɤɚɪɨɬɢɧɨɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ 
ɪɟɰɟɩɬɭɪɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɩɢɳɟɜɵɯ ɜɨɥɨɤɨɧ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɥɟɬɱɚɬɤɢ ɢ 
ɜɧɟɫɟɧɧɨɣ ɤɚɦɟɞɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɫɢɧɟɪɝɢɡɦɨɦ, ɩɪɢɞɚɸɳɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɢ ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, 
ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɹɪɤɢɣ ɰɜɟɬ, ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɣɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɫɟɣ 
ɝɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ [69]. 
ɒɚɡɡɨ Ɋ. ɂ. ɢ ɉɚɜɥɨɜɚ Ƚ. ɇ. ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɜɨɳɧɨɝɨ 
ɧɚɩɢɬɤɚ. Ɍɨɦɚɬɵ, ɤɚɛɚɱɤɢ ɢ ɹɤɨɧ ɦɨɸɬ ɢ ɢɧɫɩɟɤɬɢɪɭɸɬ. ɍ ɤɚɛɚɱɤɨɜ ɨɛɪɟɡɚɸɬ 
ɩɥɨɞɨɧɨɠɤɢ. ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɨɜɨɳɢ ɨɩɨɥɚɫɤɢɜɚɸɬ ɩɪɢ ɛɚɪɛɨɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ 
ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɭɸ ɜɨɞɭ ɞɜɭɨɤɢɫɢ ɭɝɥɟɪɨɞɚ. Ɂɚɬɟɦ ɬɨɦɚɬɵ ɞɪɨɛɹɬ, ɚ ɤɚɛɚɱɤɢ ɢ ɹɤɨɧ 
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɥɶɱɚɸɬ ɢ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɮɢɧɢɲɢɪɭɸɬ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɸɪɟ ɢ ɫɨɤ 
ɫɦɟɲɢɜɚɸɬ ɫ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢ ɩɨɜɚɪɟɧɧɨɣ ɫɨɥɶɸ. Ɂɚɬɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ 
ɧɚɝɪɟɜɚɸɬ, ɮɚɫɭɸɬ, ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɭɸɬ ɢ ɫɬɟɪɢɥɢɡɭɸɬ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɨɜɨɳɧɨɣ ɧɚɩɢɬɨɤ, ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ ɩɪɢ ɫɚɯɚɪɧɨɦ 
ɞɢɚɛɟɬɟ, ɞɢɫɛɚɤɬɟɪɢɨɡɚɯ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɝɨ 
ɬɪɚɤɬɚ, ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɟ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɟɱɟɧɢ [68]. 
Ȼɪɟɦɟɧɟɪ ɋ. Ɇ. ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɛɥɸɞ ɜɢɬɚɦɢɧɨɦ 
ɋ. ɂɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɟ ɬɚɛɥɟɬɤɢ ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ 
ɩɨɪɰɢɣ, ɤɥɚɞɭɬ ɜ ɬɚɪɟɥɤɭ, ɤɭɞɚ ɡɚɬɟɦ ɤɥɚɞɭɬ ɛɥɸɞɨ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ 
ɜɢɬɚɦɢɧɢɡɚɰɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹ ɬɚɛɥɟɬɨɤ ɢɯ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɡɞɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜ ɬɚɪɟɥɤɟ ɥɨɠɤɨɣ. Ɋɚɡɦɟɲɚɧɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ 
ɜɵɥɢɜɚɸɬ ɜ ɤɚɫɬɪɸɥɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸ ɜɢɬɚɦɢɧɢɡɢɪɭɟɦɨɟ ɛɥɸɞɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ 
ɬɭɲɟɧɵɟ ɨɜɨɳɢ, ɚ ɬɚɪɟɥɤɭ ɫɩɨɥɚɫɤɢɜɚɸɬ ɱɚɫɬɶɸ ɷɬɨɝɨ ɠɟ ɛɥɸɞɚ ɢ ɫɧɨɜɚ 
ɜɵɥɢɜɚɸɬ ɜ ɤɚɫɬɪɸɥɸ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɜɫɟ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟ ɤɚɫɬɪɸɥɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɸɬ. ȼɢɬɚɦɢɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɛɥɸɞɨ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɪɚɡɞɚɱɭ, ɚ 
ɜɢɬɚɦɢɧɢɡɚɰɢɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɛɥɸɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɪɚɡɞɚɱɟɣ [88]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɨɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɷɧɞɨɤɪɢɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ 185197 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3,8% ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɚ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɭɠɟ 200576 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ 4,0% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ [114]. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɭɯɭɞɲɢɥɨɫɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭ 15,8 % 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, 
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɫɜɟɠɢɟ ɨɜɨɳɢ ɢ ɮɪɭɤɬɵ ɱɟɪɟɡ 
ɞɟɧɶ ɦɨɝɭɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ 71% ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɥɢɲɶ 57,8%  ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ [135].  
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɧɚɥɢɱɢɸ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ 
(ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ), ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɞɢɚɛɟɬ ɢɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɫɚɯɚɪ 
ɜ ɤɪɨɜɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭ 4,8% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɜ ɤɪɨɜɢ – 
7,4%, ɝɟɩɚɬɢɬ – 1,2%, ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ – 16,1%, 
ɚɥɥɟɪɝɚɢɹ ɧɚ ɩɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ – 7,3% [135].  
ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 3 ɥɟɬ, ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
ɩɪɢɧɢɦɚɥɨ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɤ ɩɢɳɟ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɰɢɨɧɚ ɢ ɟɝɨ 
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɜɢɬɚɦɢɧɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ – 30,2%  ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɧɚ 4,6%  ɛɨɥɶɲɟ, 
ɱɟɦ ɜ 2015 ɝɨɞɭ. ɂɡ ɧɢɯ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ: ɩɨɥɢɜɢɬɚɦɢɧɵ (ɦɭɥɶɬɢɜɢɬɚɦɢɧɵ) – 45,2%, 
ɩɨɥɢɧɟɧɚɫɵɳɟɧɧɵɟ ɠɢɪɧɵɟ ɤɢɫɥɨɬɵ (ɠɢɪ ɢɡ ɪɵɛ, ɥɶɧɹɧɨɟ ɦɚɫɥɨ) – 6,3%, 
ɩɢɳɟɜɵɟ ɜɨɥɨɤɧɚ (ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɥɟɬɱɚɬɤɚ ɢ ɨɬɪɭɛɢ) – 6,5%, ɜɢɬɚɦɢɧɧɨ-
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ – 14,% [114]. 
ɉɢɳɟɜɚɹ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ 
ɜɢɞɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɝɨɬɨɜɵɯ ɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɞɨɦɚɲɧɟɦ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – ɉɢɳɟɜɚɹ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɝɨɬɨɜɵɯ ɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ 
ɞɨɦɚɲɧɟɦ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɭɬɨɱɧɚɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ, % 
    
Ɉɛɳɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɰɟɧɧɨɫɬɶ 
(ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɶ) 
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɝɨ 
ɪɚɰɢɨɧɚ, 
ɤɤɚɥ 
2494,0 2300 8,4 
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɢɳɟɜɵɯ     
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɭɬɨɱɧɚɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ, % 
    
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɝ    
Ȼɟɥɨɤ 83,9 91,0 -7,8 
ɀɢɪɵ 108,6 103,2 5,2 
ɍɝɥɟɜɨɞɵ  296,2 348,2 -14,9 
Ɇɨɧɨ- ɢ ɞɢɫɚɯɚɪɢɞɵ 127,7 165,2 -22,7 
ɍɫɜɨɹɟɦɵɟ 
ɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɵ 
(ɤɪɚɯɦɚɥ) 
168,5 183,0 -7,9 
ɉɢɳɟɜɵɟ ɜɨɥɨɤɧɚ 6,6 24,8 -73,4 
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ, ɦɝ    
ȼ1 1,2 2,0 -40,0 
ȼ2 1,4 3,5 -60,0 
ɊɊ 15,2 25,0 -39,2 
ɋ 80,6 100,0 -19,4 
Ⱥ 0,6 2,5 -76,0 
Ȼɟɬɚ-ɤɚɪɨɬɢɧ 2,7 5,0 -46,0 
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɦɝ 
  
 
ɀɟɥɟɡɨ 18,8 19,0 -1,1 
Ʉɚɥɶɰɢɣ 830,9 1200 -30,8 
Ɇɚɝɧɢɣ 398,6 500,0 -20,3 
ɇɚɬɪɢɣ 4145,1 6000 -30,9 
Ʉɚɥɢɣ 3129,8 3500 -10,6 
Ɏɨɫɮɨɪ 1326,5 1500 -11,6 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɭɬɨɱɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ 
ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɢɳɟɜɵɯ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, 
ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɛɳɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɠɢɪɧɨɣ ɩɢɳɢ. 
Ɍɚɤ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɠɢɪɚɯ ɩɪɟɜɵɲɟɧɚ ɧɚ 5, 2%.  
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɩɢɳɟɜɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɢɳɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɟɥɤɚ ɢ ɤɥɟɬɱɚɬɤɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɢɪɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. 
 
1.2 ɉɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢя ɩɢɳɟɜɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ 
 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɛɟɥɤɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɞɟɮɢɰɢɬɟ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɛɟɥɤɚ. Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɛɟɥɤɨɜ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɹɜɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ [87].  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɬɟɯɧɢɤɚ ɞɥɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ. ȼ ɪɟɰɟɩɬɭɪɚɯ ɷɬɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɟɥɤɢ ɜ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɠɢɪɚɦɢ, ɭɝɥɟɜɨɞɚɦɢ, ɜɢɬɚɦɢɧɚɦɢ, ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ-ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ (ɧɭɬɪɢɰɟɜɬɢɤɚɦɢ) ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [97]. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɡ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɢ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ: ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɬ ɫɟɡɨɧɧɵɯ 
ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɵɪɶɹ; ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɟɣ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɫɵɪɶɟ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɚ ɧɟ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɫɵɪɶɹ; ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɨɬɯɨɞɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ [86]. 
ȼɨ ɜɫёɦ ɧɚɭɱɧɨɦ ɦɢɪɟ ɭɤɪɟɩɢɥɨɫɶ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɜɢɬɚɦɢɧɚɦɢ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɦɢ ɢɦɟɧɧɨ ɢɡ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ – ɛɢɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɰɢɧɤɨɦ, ɠɟɥɟɡɨɦ, ɤɚɪɨɬɢɧɨɦ, ɩɨɥɢɧɟɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦɢ ɠɢɪɧɵɦɢ ɤɢɫɥɨɬɚɦɢ, 
ɛɟɥɤɨɦ, ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɨɣ, ɮɨɥɢɟɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɨɣ [109]. 
ɉɨɜɵɫɢɬɶ ɩɢɳɟɜɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɨɜɨɳɧɵɯ ɛɥɸɞ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɪɟɰɟɩɬɭɪ ɢɡɞɟɥɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ; ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ 
ɨɜɨɳɧɵɯ ɛɥɸɞ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦɢ ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɢɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɰɟɩɬɭɪ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ [108]. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɛɨɛɨɜɵɦɢ. 
Ȼɨɛɨɜɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɟɥɤɚ 
ɜ ɪɚɰɢɨɧɚɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ. Ɉɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫɪɟɞɢ ɛɨɛɨɜɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɱɟɱɟɜɢɰɚ. 
ɑɟɱɟɜɢɰɚ – ɰɟɧɧɚɹ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. Ʉɚɤ ɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɞɪɭɝɢɯ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɯ, ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɨɦ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɰɟɧɧɨɝɨ ɥɟɝɤɨɭɫɜɨɹɟɦɨɝɨ ɛɟɥɤɚ. ȿɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɟɧɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 26-31% [92]  
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɛɟɥɤɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɜɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɟ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵ. ɉɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɥɢɡɢɧɚ, ɮɟɧɢɥɚɥɚɧɢɧɚ, ɬɪɟɨɧɢɧɚ ɢ ɥɟɣɰɢɧɚ, ɛɟɥɨɤ ɱɟɱɟɜɢɰɵ 
ɫɯɨɞɟɧ ɫ ɛɟɥɤɨɦ ɤɭɪɢɧɨɝɨ ɹɣɰɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɦɟɬɢɨɧɢɧ ɢ ɬɪɢɩɬɨɮɚɧ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɞɟɮɢɰɢɬɟ [93]. 
ɉɨ ɭɫɜɨɹɟɦɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (86%) ɛɟɥɤɢ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɥɢɲɶ 
ɧɟɦɧɨɝɢɦ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɛɟɥɤɚɦ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. ɍɝɥɟɜɨɞɨɜ ɜ ɫɟɦɟɧɚɯ 
ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɨɤɨɥɨ 50%, ɚ ɠɢɪɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 2% [92]. 
ɑɟɱɟɜɢɰɚ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɬɨɩ-50 ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɩɪɟɛɢɨɬɢɤɨɜ – ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɢɳɟɜɵɯ 
ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɜ ɩɢɳɭ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɪɨɫɬɚ ɢ/ɢɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ 
ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɵ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ [108] . 
ɉɢɳɟɜɵɟ ɜɨɥɨɤɧɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥɚ 
ɢ ɢɦɟɸɬ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɥɟɱɟɛɧɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ ɩɪɢ ɤɚɪɞɢɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ ɢ ɞɢɚɛɟɬɟ 2 ɬɢɩɚ. Ⱦɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯ ɞɢɚɛɟɬɨɦ, ɱɟɱɟɜɢɰɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɰɟɧɧɵɦ ɩɢɳɟɜɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɢɦ ɝɥɢɤɟɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɞɟɤɫɨɦ (25) ɢ ɩɪɢ ɟɟ ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɢ ɧɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɟɡɤɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɯɚɪɚ ɜ ɤɪɨɜɢ. ȼ ɫɟɦɟɧɚɯ ɦɧɨɝɨ 
ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ȼ, Ⱥ, ɋ ɢ ɊɊ ɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɠɟɥɟɡɨ, ɰɢɧɤ, 
ɮɨɫɮɨɪ, ɦɚɝɧɢɣ, ɤɚɥɢɣ, ɦɚɪɝɚɧɟɰ, ɦɟɞɶ, ɦɨɥɢɛɞɟɧ, ɛɨɪ, ɤɨɛɚɥɶɬ. ɀɟɥɟɡɚ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ 4-5 ɪɚɡ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɝɨɪɨɯɟ, ɮɚɫɨɥɢ ɢ ɫɨɟ [127].  
ȼ ɱɟɱɟɜɢɰɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɟɥɟɧɚ – ɜɚɠɧɟɣɲɟɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɢ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. 100 
ɝɪɚɦɦ ɫɟɦɹɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 77-122% ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɧɟɞɟɥɶɧɨɣ ɞɨɡɵ ɫɟɥɟɧɚ. Ⱦɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɱɟɜɢɱɧɨɣ ɦɭɤɢ ɤ ɩɲɟɧɢɱɧɨɣ ɜ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 15-20 % ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɟɥɤɚ ɜ ɯɥɟɛɟ ɧɚ 3-4% [133].  
ɑɟɱɟɜɢɱɧɚɹ ɦɭɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɣ ɢ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɤɨɮɟ, ɤɚɤɚɨ, ɤɨɧɮɟɬ, ɩɟɱɟɧɶɹ, ɲɨɤɨɥɚɞɚ, 
ɤɨɥɛɚɫ [112].  
ɑɟɱɟɜɢɰɚ ɧɟ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬ ɧɢɬɪɚɬɨɜ, ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ 
ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɯ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ (Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ), ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɬɨ ɱɟɱɟɜɢɰɚ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɦɧɨɝɢɟ ɜɢɞɵ.  
ȼ ɱɟɱɟɜɢɰɟ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɲɟɧɢɰɟ 
ɹɪɨɜɨɣ ɜ 3 ɪɚɡɚ, ɩɲɟɧɢɰɟ ɨɡɢɦɨɣ – ɜ 4,4, ɪɠɢ – 3,8, ɹɱɦɟɧɟ  4,2, ɮɚɫɨɥɢ – 7,4, 
ɫɨɟ – 8,4, ɛɨɛɚɯ ɜ 10,2 ɪɚɡɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ 
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɱɟɱɟɜɢɰɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɦɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ, ɱɬɨ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɢɳɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ [118].  
ɋɟɦɟɧɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ 24-35 % ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɛɟɥɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɥɟɝɤɨ 
ɭɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦ ɢ 48-53 % ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ, ɧɟ ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɠɢɪ. 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɠɢɪɚ ɜ ɱɟɱɟɜɢɰɟ ɜɫɟɝɨ 0,6-2 %. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɱɟɱɟɜɢɰɟ ɨɱɟɧɶ 
ɦɧɨɝɨ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɝɪɭɩɩ ȼ ɢ ɊɊ, ɠɟɥɟɡɚ ɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɞɨ 4,5 %), ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɪɟɞɤɢɯ – ɦɚɪɝɚɧɟɰ, ɦɟɞɶ, ɦɨɥɢɛɞɟɧ, ɛɨɪ, ɤɨɛɚɥɶɬ, ɰɢɧɤ. ɑɟɱɟɜɢɰɚ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɭɸ ɤɥɟɬɱɚɬɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɟ [92]. 
ɑɟɱɟɜɢɱɧɨɟ ɩɸɪɟ ɩɨɥɟɡɧɨ ɩɪɢ ɤɨɥɢɬɚɯ, ɹɡɜɚɯ ɠɟɥɭɞɤɚ ɢ 
ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ ɤɢɲɤɢ. ɉɨɥɟɡɧɟɣɲɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɱɟɱɟɜɢɰɵ – ɢɡɨɮɥɚɜɨɧɵ, 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɝɪɭɩɩɵ ɮɢɬɨɷɫɬɪɨɝɟɧɨɜ. ɇɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɚɠɟ ɜ ɜɚɪɟɧɵɯ ɢ 
ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɟɦɟɧɚɯ. Ɋɚɫɳɟɩɥɹɹɫɶ ɜ ɤɢɲɟɱɧɢɤɟ, ɨɧɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ, ɤɚɤ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɢ ɝɨɪɦɨɧɨɜ ɜ ɠɟɧɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɤɚ ɝɪɭɞɢ, ɡɚɦɟɞɥɹɸɬ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ ɛɥɹɲɟɤ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɬ ɭɬɨɧɱɟɧɢɟ ɢ ɥɨɦɤɨɫɬɶ ɤɨɫɬɟɣ. ɍɤɪɟɩɥɟɧɢɸ 
ɤɨɫɬɟɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɮɨɫɮɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɨɝɚɬɚ ɱɟɱɟɜɢɰɚ. ɑɟɱɟɜɢɰɚ – 
ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɠɟɥɟɡɚ ɢ ɰɢɧɤɚ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɛɥɸɞ ɢɡ ɧɟё ɜ ɦɟɧɸ ɭɥɭɱɲɚɟɬ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɟɦɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ 
[93]. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɱɟɱɟɜɢɰɚ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɝɪɭɡɢɬɶ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɵɣ 
ɬɪɚɤɬ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɡɜɚɬɶ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɟ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɢɲɟɱɧɢɤɟ. Ⱦɥɹ ɥɸɞɟɣ 
ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯ ɹɡɜɟɧɧɨɣ ɛɨɥɟɡɧɶɸ ɢ ɞɢɫɛɚɤɬɟɪɢɨɡɨɦ ɱɟɱɟɜɢɰɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɚ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ, ɩɪɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ ɨɱɟɧɶ ɩɥɨɯɨ ɪɚɫɳɟɩɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɠɟɥɭɞɤɟ [92]. 
Ɍɚɤɠɟ ɜɪɟɞ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɦɨɠɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɠɟɥɱɧɨɝɨ ɩɭɡɵɪɹ ɢ 
ɩɨɱɟɤ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɦɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. ɂɦɟɧɧɨ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɱɟɱɟɜɢɰɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɚ ɥɸɞɹɦ, ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɦ ɨɬ ɞɢɫɤɢɧɟɡɢɢ 
ɠɟɥɱɟɜɵɜɨɞɹɳɢɯ ɩɭɬɟɣ [94]. 
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɧɟɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯ ɠɢɪɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ Ɉɦɟɝɚ-3 ɢ Ɉɦɟɝɚ-6. Ʉɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɶ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, 
ɝɨɬɨɜɨɣ ɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 111 ɤɤɚɥ ɧɚ 100 ɝɪɚɦɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɟɦɹɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɭ ɢ. Ɇ. 
ɋɤɭɪɢɯɢɧɚ ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
1.2 [128]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɟɦɹɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɤɪɚɫɧɨɣ (% ɧɚ ɫɭɯɨɟ 
ɜɟɳɟɫɬɜɨ)  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ  Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ  
  
ȼɨɞɚ 1,6-14,6 
Ȼɟɥɤɢ  21,3-32,0 
Ʌɢɩɢɞɵ  0,6-2,1 
Ɂɨɥɚ 2,3-4,4 
Ʉɪɚɯɦɚɥ 43,8-60,27 
Ʉɥɟɬɱɚɬɤɚ 2,30-4,95 
Ⱥɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɚ, ɦɝ/ 100 ɝ ɩɪɨɞɭɤɬɚ - 
Ʌɟɣɰɢɧ 1890 
Ʌɢɡɢɧ 1720 
Ɇɟɬɢɨɧɢɧ 290 
Ɍɪɟɨɧɢɧ 960 
Ɍɪɢɩɬɨɮɚɧ 220 
Ɏɟɧɢɥɚɥɚɧɢɧ 1250 
Ⱥɥɚɧɢɧ 715 
Ⱥɪɝɢɧɢɧ 2050 
ȼɚɥɢɧ 772 
Ⱥɫɩɚɪɚɝɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ 2820 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.2 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ  Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ  
  
Ƚɢɫɬɢɞɢɧ 980 
Ƚɥɢɰɢɧ 1420 
Ƚɥɭɬɚɦɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ 5021 
ɉɪɨɥɢɧ 1752 
Ɍɢɪɨɡɢɧ 1060 
ɐɢɫɬɢɧ 556 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬ 27056 
Ɂɨɥɚ, % 2,7 
Ɇɚɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɦɝ/100 ɝ ɩɪɨɞɭɤɬɚ: - 
Ʉɚɥɢɣ 83,00 
Ʉɚɥɶɰɢɣ 80,00 
Ɇɚɝɧɢɣ 80,00 
ɇɚɬɪɢɣ 55,00 
ɋɟɪɚ 163,00 
Ɏɨɫɮɨɪ 390,00 
ɏɥɨɪ 75,00 
Ɇɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɦɤɝ/100 ɩɪɨɞɭɤɬɚ: - 
Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ 170,00 
Ȼɨɪ 610,00 
Ɍɢɬɚɧ 300,00 
ɀɟɥɟɡɨ 11770 
Ƀɨɞ 3,5 
Ʉɨɛɚɥɶɬ 11,6 
Ɇɚɪɝɚɧɟɰ 1190 
Ɇɟɞɶ 660 
Ɇɨɥɢɛɞɟɧ 77,5 
ɇɢɤɟɥɶ 161,00 
ɋɟɥɟɧ 19,6 
Ɏɬɨɪ 25,00 
ɏɪɨɦ 10,8 
ɐɢɧɤ 2420 
ȼɢɬɚɦɢɧɵ, ɦɝ/ 100 ɝ ɩɪɨɞɭɤɬɚ - 
β-ɤɚɪɨɬɢɧ 0,03 
ȼ1 0,06 
ȼ6 0,01 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.2 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ  Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ  
  
ȼ9, ɦɤɝ/100 ɝ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 0,17 
ɏɨɥɢɧ  33,60 
β-ɤɚɪɨɬɢɧ 0,03 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɟɥɤɚ ɜ ɱɟɱɟɜɢɰɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 21,3-32,0 %, ɱɬɨ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɛɨɛɨɜɵɯ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɨɢ. ȼ ɱɟɱɟɜɢɰɟ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɨɞɨ- ɢ ɫɨɥɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɚɹ ɮɪɚɤɰɢɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɨɥɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɚɹ ɮɪɚɤɰɢɹ ɛɟɥɤɨɜ ɜ ɱɟɱɟɜɢɰɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɭ ɫɨɢ. 
ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɛɟɥɤɨɜɨɦɭ ɚɡɨɬɭ ɫɟɦɹɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɮɪɚɤɰɢɹ, 
ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɚɹ ɜɨɞɨɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 53-55 %, ɫɨɥɟɜɚɹ – 36-42 %, ɚ ɳɟɥɨɱɧɚɹ 3-11 % ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɪɬɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ [116]. 
ȼɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɯ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬ ɜ ɛɟɥɤɟ 
ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɟɥɤɨɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ. ȼ ɱɟɱɟɜɢɰɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɝɥɭɬɚɦɢɧɨɜɚɹ  ɢ ɚɫɩɚɪɚɝɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɞɨɥɢ ɬɢɪɨɡɢɧɚ 
(18,4-28,3 ɦɝ %), ɬɪɟɨɧɢɧɚ (16,9-20,5 ɦɝ %). Ⱦɟɮɢɰɢɬɧɵ ɛɟɥɤɢ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɩɨ 
ɦɟɬɢɨɧɢɧɭ ɢ ɬɪɢɩɬɨɮɚɧɭ [120]. 
ɋɟɦɟɧɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɪɚ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɛɟɥɤɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɨɛɟɡɠɢɪɢɜɚɧɢɹ ɫɟɦɹɧ. 
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ ɭ ɞɚɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɵɫɨɤɭɸ ɷɦɭɥɶɝɢɪɭɸɳɭɸ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. ɀɢɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɜɚɠɧɵɦɢ ɤɢɫɥɨɬɚɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ ɨɥɟɢɧɨɜɚɹ ɢ ɥɢɧɨɥɟɧɨɜɚɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ [92]. 
Ɂɨɥɚ ɫɟɦɹɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɡ ɧɚɬɪɢɹ, ɮɨɫɮɨɪɚ ɢ ɤɚɥɢɹ. ȼ 
ɫɟɦɟɧɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɛɨɛɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɢɤɟɥɹ ɢ 
ɤɨɛɚɥɶɬɚ [86]. 
ɉɨɦɢɦɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɚɡɨɬɚ, ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɱɟɱɟɜɢɰɚ ɛɨɝɚɬɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ – ɜɢɬɚɦɢɧɚɦɢ. Ʉ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦ ɜɢɬɚɦɢɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ 
ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɢɚɦɢɧɚ, ɧɟ ɞɟɩɨɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ȼ9 [86].  ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɯ ɛɟɥɤɨɜ, ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ, ɦɢɤɪɨ- ɢ ɦɚɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɱɟɱɟɜɢɰɭ, ɤɚɤ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɬɪɟɛɭɸɳɭɸ ɨɫɨɛɨɝɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɪɚɰɢɨɧɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɨɥɶɡɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɟɥɨɤ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣɫɹ ɜ ɧɢɯ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɩɨ 
ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟ ɟɫɬ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɜ 
ɱɟɱɟɜɢɰɟ ɟɫɬɶ ɜɢɬɚɦɢɧɵ ɊɊ, ɋ, ȼ, ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵ, ɮɟɪɦɟɧɬɵ, ɭɝɥɟɜɨɞɵ, ɤɚɪɨɬɢɧ, 
ɤɚɥɢɣ, ɫɟɪɚ, ɮɨɫɮɨɪ, ɦɚɝɧɢɣ, ɠɟɥɟɡɨ, ɤɚɥɶɰɢɣ, ɩɟɤɬɢɧɵ, ɩɭɪɢɧɵ, ɤɥɟɬɱɚɬɤɚ.  
ɑɟɱɟɜɢɰɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜɨɥɨɤɧɚ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟ ɫɧɢɡɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ, ɢ 
ɦɨɥɢɛɞɟɧ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɱɟɱɟɜɢɰɵ 
– ɨɧɢ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭɸɬ ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɟɣɱɚɫ ɟɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɥɸɛɨɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɟ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɦ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɟɤɬɢɧɚɦ ɢ 
ɤɥɟɬɱɚɬɤɟ ɱɟɱɟɜɢɰɚ ɜɵɜɨɞɢɬ ɫɨɥɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɱɬɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɬɟɦ, ɤɬɨ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ɜ ɦɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦ ɮɨɧɨɦ. ȼ 
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɹɯ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢ ɫɟɦɟɧɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ. Ɉɧɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɜɹɠɭɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ [100]. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɤɥɟɬɱɚɬɤɢ (ɞɨ 3,7 %), ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɛɥɸɞ ɫ ɱɟɱɟɜɢɰɟɣ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɨɣ ɪɚɤɚ 
ɩɪɹɦɨɣ ɤɢɲɤɢ.  
ɑɟɱɟɜɢɰɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɧɚɲɟɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɜɢɬɚɦɢɧɵ: A, ȿ, ȼ1, ɛɟɬɚ-ɤɚɪɨɬɢɧ.  
ɂɡ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɱɟɱɟɜɢɰɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɦɚɪɝɚɧɟɰ, ɣɨɞ, ɰɢɧɤ, 
ɦɟɞɶ, ɤɨɛɚɥɶɬ, ɛɨɪ, ɯɪɨɦ, ɫɟɥɟɧ, ɫɟɪɚ, ɮɨɫɮɨɪ, ɬɢɬɚɧ, ɦɚɝɧɢɣ, ɤɚɥɢɣ, ɠɟɥɟɡɨ ɢ 
ɦɨɥɢɛɞɟɧ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɢ ɷɤɫɩɨɪɬɟɪ ɱɟɱɟɜɢɰɵ – 
Ʉɚɧɚɞɚ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɣ ɪɵɧɨɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɡɟɪɧɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɦ 
ɫɩɪɨɫɨɦ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɡɟɥɟɧɨ-ɫɟɦɹɧɧɵɟ (green) ɢ ɤɪɚɫɧɨɫɟɦɹɧɧɵɟ (red) ɨɛɪɚɡɰɵ. 
Ɂɟɥɟɧɨɫɟɦɹɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɤɪɭɩɧɵɟ (large), ɫɪɟɞɧɢɟ 
(medium) ɢ ɦɟɥɤɢɟ (small) [118].  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɨɫɟɦɹɧɧɚɹ 
ɡɟɥɟɧɚɹ ɱɟɱɟɜɢɰɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɩɪɨɫ ɧɚ 
ɤɪɚɫɧɨɫɟɦɹɧɧɭɸ ɱɟɱɟɜɢɰɭ, ɩɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɢɹɬɧɵɦ 
ɚɪɨɦɚɬɨɦ ɢ ɧɟɠɧɨɣ ɬɟɤɫɬɭɪɨɣ; ɤɪɚɫɧɨɫɟɦɹɧɧɚɹ ɱɟɱɟɜɢɰɚ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɶ ɦɹɫɚ.  
Ɋɵɧɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɪɚɫɧɨɫɟɦɹɧɧɨɣ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ 1000 $ 
ɡɚ ɬɨɧɧɭ. ȼ Ɍɭɪɰɢɢ ɤɪɚɫɧɨɫɟɦɹɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 88% ɨɬ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɫɟɜɚ 
ɱɟɱɟɜɢɰɵ (Gϋrsoy, 2010). Ɇɟɧɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɪɚɡɰɵ: ɫɪɟɞɧɟ- ɢ 
ɦɟɥɤɨɫɟɦɹɧɧɚɹ ɡɟɥɟɧɚɹ, ɢɫɩɚɧɫɤɚɹ ɤɨɪɢɱɧɟɜɚɹ, ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ ɡɟɥɟɧɚɹ, ɱɟɪɧɚɹ 
ɦɟɥɤɨɫɟɦɹɧɧɚɹ [127]. 
Ɂɟɪɧɨ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɜ ɰɟɥɶɧɨɦ ɫ ɨɛɨɥɨɱɤɚɦɢ (whole), 
ɰɟɥɶɧɨɦ ɛɟɡ ɨɛɨɥɨɱɟɤ (footbol) ɢ ɤɨɥɨɬɨɦ (split) ɜɢɞɟ. ɋɩɪɨɫ ɧɚ «footbol» ɢ 
«split» ɬɢɩɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ [118].  
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɤɪɭɩɧɨɫɟɦɹɧɧɚɹ ɡɟɥɟɧɚɹ 
(ɬɚɪɟɥɨɱɧɚɹ) ɱɟɱɟɜɢɰɚ. Ʌɭɱɲɟɣ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɬɟɦɧɨ-ɡɟɥɟɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ, ɛɟɡ ɪɢɫɭɧɤɚ, 
ɩɪɢɱɟɦ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɟɦɟɧɧɚɹ ɤɨɠɭɪɚ ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɨɪɬɨɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɨɥɢɮɟɧɨɥɶɧɵɟ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɬɚɧɧɢɧɵ). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɯ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɫɟɦɟɧɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ ɰɜɟɬ («ɡɚɝɚɪ» ɫɟɦɹɧ), ɱɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɜɢɞ ɡɟɪɧɚ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 
ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɟɪɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɵɫɬɪɟɟ [118].  
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜɟɤɚ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɜ ɦɢɪɟ ɛɵɥɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɂɦɩɟɪɢɹ. ȼ 1913 ɝɨɞɭ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɫɟɜɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 425 ɬɵɫ. ɝɚ, 
ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜɨ ɜɫɟɦ ɨɫɬɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ ɛɵɥɨ ɩɨɫɟɹɧɨ ɨɤɨɥɨ 600 ɬɵɫ. ɝɚ. ɇɚ ɜɧɟɲɧɢɣ 
ɪɵɧɨɤ ɩɨɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ 4 ɦɥɧ. ɩɭɞɨɜ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, ɢɥɢ 85 % ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ [118]. 
ȼ 1935 ɝɨɞɭ ɜ ɋɋɋɊ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɞ ɩɨɫɟɜɚɦɢ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 1 ɦɥɧ 
220 ɬɵɫ. ɝɚ, ɩɪɢ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɫɟɜɨɜ ɜ ɦɢɪɟ 1,5 ɦɥɧ. ɝɚ. ɇɨ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 1936 
ɝɨɞɚ, ɩɨɫɟɜɵ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɜ ɋɋɋɊ ɫɬɚɥɢ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɳɚɬɶɫɹ [127]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɱɟɱɟɜɢɰɚ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɦɢɪɟ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ FAOSTAT ɜ 2010 ɝ ɨɧɚ 
ɜɵɪɚɳɢɜɚɥɚɫɶ ɜ 52 ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ. ɍɛɨɪɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4,2 ɦɥɧ. ɝɚ, ɚ 
ɜɚɥɨɜɨɣ ɫɛɨɪ – 4,6 ɦɥɧ. ɬɨɧɧ. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɱɟɱɟɜɢɰɚ ɞɟɥɢɬ 4-5 ɦɟɫɬɨ ɫ ɛɨɛɚɦɢ ɩɨɫɥɟ ɫɨɢ, ɮɚɫɨɥɢ ɢ ɝɨɪɨɯɚ [145]. 
Ʌɢɞɟɪɚɦɢ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ Ʉɚɧɚɞɚ, ɂɧɞɢɹ, Ɍɭɪɰɢɹ. 
Ɋɨɫɫɢɹ ɜ 2010 ɝ. ɡɚɧɢɦɚɥɚ ɥɢɲɶ 17 ɦɟɫɬɨ [118].  
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜ 2003 ɝ. – 15 ɬɵɫ. ɝɚ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 6-11 ɬɵɫ. ɝɚ. ɑɟɱɟɜɢɰɭ 
ɜɵɪɚɳɢɜɚɸɬ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɜ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɨɤɪɭɝɟ, ɢɡ ɧɢɯ ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɱɚɫɬɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ. ȼɨɡɞɟɥɵɜɚɸɬ ɟɟ ɜ ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣ, 
ɉɟɧɡɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ, Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɟ [135]. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɜ ɊɎ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ – 15 ɫɨɪɬɨɜ, 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, 
ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ» ɧɚ 2012 ɝ [98].  
Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜ Ɋɟɟɫɬɪ ɫɨɪɬɨɜ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ Ʉɚɧɚɞɟ ɜ 2012 ɝ. 
(«List of varieties which are registered in Canada»), ɜɤɥɸɱɟɧɨ 45 ɫɨɪɬɨɜ ɱɟɱɟɜɢɰɵ 
[141]. 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɱɟɱɟɜɢɰɚ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɡɟɪɧɨɜɵɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ-ɚɝɪɨɧɨɦɨɜ, 
ɧɨ ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ. ɉɪɢ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɢ ɱɟɱɟɜɢɰɵ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɬɶ ɟё ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɜɟɫɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɭɪɨɠɚɹ [102].  
ȼɨ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ 
«ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɜɜɟɞɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɞɚɩɬɟɪɨɜ, ɧɚɞɟɠɧɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ. ɑɢɫɬɵɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɰɟɥɢ ɩɨ 
ɷɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15990-18430 ɪɭɛ./ɝɚ, ɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ – 
133-243 % [124].  
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɜɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɧɨɜɵɯ ɫɨɪɬɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɥɸɛɨɝɨ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ – ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɟɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
[124]. 
ȼɚɠɧɟɣɲɟɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɱɟɱɟɜɢɰɵ – ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɟɟ ɡɟɪɧɚ. Ʉ ɱɢɫɥɭ ɝɥɚɜɧɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɪɬɨɜ ɜɟɞɭɳɢɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɨɬɧɨɫɹɬ ɧɢɡɤɭɸ, ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɭɸ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ. Ɉɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, ɤɚɤ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɟɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɢɡɤɨɟ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɧɢɠɧɢɯ 
ɛɨɛɨɜ, ɩɨɥɟɝɚɟɦɨɫɬɶ, ɫɥɚɛɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɨɪɧɨɣ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɢɡɤɚɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɤ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚɦ, ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ 
ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɬɪɟɫɤɢɜɚɧɢɟ ɛɨɛɨɜ ɢ ɨɫɵɩɚɧɢɟ ɫɟɦɹɧ, ɧɢɡɤɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦ (ɡɚɫɭɯɚ, ɩɟɪɟɭɜɥɚɠɧɟɧɢɟ, ɯɨɥɨɞ, ɡɚɫɨɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɱɜ ɢ ɞɪ.) ɢ 
ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɬɪɟɫɫɨɪɚɦ [102].  
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɨɛɴɟɦ ɪɵɧɤɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ (ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ), ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ, ɜ 
2001-2005 ɝɝ. ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 7,64 ɬɵɫ. ɬɨɧɧ, ɜ 2006-2010 ɝɝ. – 7,03 ɬɵɫ. ɬɨɧɧ, ɜ 2011-
2015 ɝɝ. – 16,2 ɬɵɫ. ɬɨɧɧ [92]. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, ɫɝɥɚɞɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɵɧɤɚ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ [98]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɴɟɦ ɪɵɧɤɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ 15-ɬɢ ɥɟɬ ɢɦɟɥ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɪɨɫɬɭ. ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜ 
2011-2015 ɝɝ. ɜɵɪɨɫɥɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ 2006-2010 ɝɝ. ɜ 2,3 ɪɚɡɚ 
[135]. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɦɟɫɹɰɵ 2015 ɝɨɞɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɡɚɫɭɯɚ ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨ ɎɈ, ɝɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɛɨɪ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ 
ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɜ ɊɎ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɢɹ ɪɭɛɥɹ (ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɟ ɢɦɩɨɪɬɧɨɣ ɱɟɱɟɜɢɰɵ) 
[135].  
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɟɤɬɨɪɵ 
ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɢɛɪɢɞɢɡɚɰɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɨɪɬɚɦɢ ɢ ɩɨɞɜɢɞɚɦɢ, ɩɪɨɫɬɵɟ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɤɪɟɳɢɜɚɧɢɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɨɪɦ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ ɰɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ [144]. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɨɦɟɫɬɢɤɚɰɢɢ ɭ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ 40 % ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ 
ɨɛɴɟɦ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɞɥɹ ɫɟɥɟɤɰɢɢ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ. Ɉɬɞɚɥɟɧɧɚɹ ɝɢɛɪɢɞɢɡɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɬɚɤɫɨɧɚɦɢ ɪɨɞɚ Lens 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɩɟɤɬɪ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɫ ɲɢɪɨɤɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɢ ɦɟɠɫɨɪɬɨɜɨɣ ɝɢɛɪɢɞɢɡɚɰɢɢ [118]. 
Ɏɢɪɦɨɣ BASF ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɝɟɪɛɢɰɢɞ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɤ ɧɟɦɭ ɫɨɪɬ ɱɟɱɟɜɢɰɵ (ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɦɭɬɚɧɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ). Ɇɭɬɚɝɟɧɟɡ ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɪɬɨɜ ɱɟɱɟɜɢɰɵ [139].  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɧɧɨɣ 
ɢɧɠɟɧɟɪɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɩɨ ɱɟɱɟɜɢɰɟ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɮɟɪɬɢɥɶɧɵɯ, ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɝɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɤɚɧɟɣ. Ⱦɥɹ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɢɯ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ 
ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ [139].  
ɋɥɚɛɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɨɪɧɨɣ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬɫɹ ɧɢɡɤɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶɸ ɤ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɝɟɧɧɨɝɨ 
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɪɚɧɫɝɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɤ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚɦ [118].  
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɦɢɪɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɫɨɪɬɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ [140]:  
− ɤɨɪɢɱɧɟɜɚɹ ɱɟɱɟɜɢɰɚ. Ȼɨɛɵ ɢɦɟɸɬ ɩɢɤɚɧɬɧɵɣ ɨɪɟɯɨɜɵɣ ɜɤɭɫ. ɗɬɨɬ ɫɨɪɬ 
ɜ ɦɟɪɭ ɪɚɡɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹ. ɉɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɡɚɩɟɤɚɧɨɤ ɢ ɝɭɫɬɵɯ ɫɭɩɨɜ. Ʉɨɪɢɱɧɟɜɭɸ 
ɱɟɱɟɜɢɰɭ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɩɪɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ ɥɟɝɤɢɯ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɟ. 
ɗɬɨɬ ɫɨɪɬ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦ ɞɥɹ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɬɪɚɜɦ ɤɨɫɬɟɣ. Ʉɚɤ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-
ɤɢɲɟɱɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ. ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɭɯɨɥɟɣ, 
ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɚ; 
− ɡɟɥёɧɚɹ ɱɟɱɟɜɢɰɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɪɬ.Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ 
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɀɄɌ ɢ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɫɚɯɚɪɚ ɜ ɤɪɨɜɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɥɟɬɱɚɬɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɟɫɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɛɨɛɨɜɨɦ, 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɯɚɪɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɚɪɢɬɫɹ ɞɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ: ɞɨ 1,5 
ɱɚɫɨɜ; 
− ɱɟɪɧɚɹ ɱɟɱɟɜɢɰɚ. ɑɟɪɧɵɣ ɰɜɟɬ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɜɵɫɨɤɢɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜ ɧɟɣ ɩɢɝɦɟɧɬɚ ɫ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ 
ɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɥɸɞɹɦ, ɫɤɥɨɧɧɵɦ ɤ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɵɦ ɢ ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ; 
− ɤɪɚɫɧɚɹ ɱɟɱɟɜɢɰɚ. ɗɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɥɟɝɤɨɭɫɜɨɹɟɦɨɝɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɟɥɤɚ. ɗɬɨɬ ɛɟɥɨɤ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɢɱɭɬɶ ɧɟ 
ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɦɹɫɭ. ɍɱɟɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ 
Ȼɨɛɨɜɵɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ: ɜɢɬɚɦɢɧɵ Ⱥ, ȼ, ȿ, ɊɊ, ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵ, ɮɨɥɢɟɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ, 
ɤɚɥɢɣ, ɤɚɥɶɰɢɣ, ɰɢɧɤ, ɠɟɥɟɡɨ, ɣɨɞ [120]. 
Ʉɪɚɫɧɚɹ ɱɟɱɟɜɢɰɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɛɨɝɚɬɚ ɠɟɥɟɡɨɦ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɟɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯ ɚɧɟɦɢɟɣ. ɉɢɳɟɜɵɟ ɜɨɥɨɤɧɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ 
ɧɟɣ (ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ > 30%), ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɦɟɧ ɜɟɳɟɫɬɜ. Ⱦɚɠɟ 
ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɩɨɪɰɢɹ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɜ 50-60 ɝ ɞɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɵɬɨɫɬɢ [120]. 
ȼɢɬɚɦɢɧ Ⱥ, ɜɯɨɞɹɳɢɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, ɧɭɠɟɧ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɤɨɠɢ, 
ɜɨɥɨɫ, ɧɨɝɬɟɣ ɢ ɡɭɛɨɜ. ȼɢɬɚɦɢɧ ȼ1 — ɞɥɹ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚ ɜɢɬɚɦɢɧ ȼ2 – ɞɥɹ ɤɪɨɜɢ. Ⱥ ɜɢɬɚɦɢɧ ȿ, ɬɚɤɠɟ ɜɯɨɞɹɳɢɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɨɬ 
ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɪɟɧɢɹ. Ʉɪɚɫɧɚɹ ɱɟɱɟɜɢɰɚ ɧɟ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɬɨɤɫɢɧɵ.  
ɇɚ ɱɟɱɟɜɢɰɭ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɭɸ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɢɞɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ [7]: 
1 ȽɈɋɌ 7066-77 «ɑɟɱɟɜɢɰɚ ɬɚɪɟɥɨɱɧɚɹ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɚɹ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚɯ ɢ ɩɨɫɬɚɜɤɚɯ»; 
2 ȽɈɋɌ 10252-84 «ɋɟɦɟɧɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ. ɋɨɪɬɨɜɵɟ ɢ ɩɨɫɟɜɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ»; 
3 ȽɈɋɌ 13213-77 «ɑɟɱɟɜɢɰɚ ɬɚɪɟɥɨɱɧɚɹ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɷɤɫɩɨɪɬɚ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ»; 
4 ȽɈɋɌ 10418-88 «ɑɟɱɟɜɢɰɚ ɦɟɥɤɨɫɟɦɟɧɧɚɹ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚɯ 
ɢ ɩɨɫɬɚɜɤɚɯ». 
ɑɟɱɟɜɢɰɭ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬ ɜ ɱɢɫɬɵɯ, ɫɭɯɢɯ, ɛɟɡ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ 
ɡɚɩɚɯɚ, ɧɟ ɡɚɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɢ 
ɡɟɪɧɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ [7]. 
ɑɟɱɟɜɢɰɚ ɤɪɚɫɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɢɬɟɥɟɧɨɜɨɣ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɣ ɬɚɪɟ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ ɡɟɪɧɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ, 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ [7].  
ɏɪɚɧɢɬɶ ɱɟɱɟɜɢɰɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɡɚɬɟɦɧɟɧɧɨɦ, ɫɭɯɨɦ ɦɟɫɬɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɟɬɫɹ. ɋɪɨɤ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɣ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10 ɦɟɫɹɰɟɜ [7]. 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɡɟɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɜ ɪɚɰɢɨɧ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɨɛɦɟɧ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ 
ɤɪɨɜɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬ, ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɬ ɜɢɬɚɦɢɧɧɭɸ ɢ 
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɭɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ, ɧɨɪɦɚɥɢɡɭɟɬ ɤɢɫɥɨɬɧɨ-ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɛɚɥɚɧɫ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɸ, ɡɚɦɟɞɥɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɬɚɪɟɧɢɹ. 
ɑɟɱɟɜɢɰɚ ɧɚɲɥɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ 
[86]. 
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ Ɋɢɱɢ ɋɤɨɬɬ Ⱥɥɚɧ ɢ Ȼɚɪɧɬɬ Ɇɢɲɟɥɶ Ʌɚɬɪɟɡɟ ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɫɩɨɫɨɛ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɨɛɨɜɨɝɨ ɡɚɤɭɫɨɱɧɨɝɨ 
ɩɢɳɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ɋɭɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɪɨɲɨɤ ɢɡ 
ɛɨɛɨɜ ɫɦɟɲɢɜɚɸɬ ɫ ɤɪɚɯɦɚɥɨɦ, ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɭɸɬ ɢ ɡɚɬɟɦ ɮɨɪɦɭɸɬ. Ɏɨɪɦɨɜɚɧɢɟ 
ɷɤɫɬɪɭɞɚɬɚ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɹɞɚ ɮɨɪɦɭɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢɥɢ 
ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɨɪɦɵ ɤɚɧɚɥɚ 
ɷɤɫɬɪɭɡɢɨɧɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɬɨɪɰɟɜɨɣ ɪɟɡɤɢ ɷɤɫɬɪɭɞɚɬɚ, 
ɜɵɯɨɞɹɳɟɝɨ ɢɡ ɷɤɫɬɪɭɞɟɪɚ. ɋɩɨɫɨɛ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɛɨɛɨɜɵɣ ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɣ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ 
ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɭɯɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɚ ɢɡ ɛɨɛɨɜ, 
ɢɦɟɸɳɟɟ ɮɨɪɦɭ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɭɸ ɮɨɪɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɬɚɤɨɝɨ ɤɚɤ ɫɬɪɭɱɨɤ ɝɨɪɨɯɚ ɢɥɢ ɱɟɱɟɜɢɰɵ [70]. 
ɇɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɯɥɟɛɨɩɟɤɚɪɧɨɝɨ, ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɝɨ, ɦɚɤɚɪɨɧɧɨɝɨ ɢ 
ɡɟɪɧɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɎȽȻɉɈɍ ȼɉɈ «ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɢɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɚɜɬɨɪɨɦ Ⱥɧɬɢɩɨɜɨɣ 
Ʌ.ȼ. ɡɚɳɢɳɟɧɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɛɟɥɤɨɜɨɣ ɞɨɛɚɜɤɢ ɢɡ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɹɫɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɟɥɤɨɜɚɹ ɞɨɛɚɜɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɟɥɨɤ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɥɚɡɦɭ ɤɪɨɜɢ ɄɊɋ, ɫɭɯɨɟ 
ɨɛɟɡɠɢɪɟɧɧɨɟ ɦɨɥɨɤɨ, ɮɟɪɦɟɧɬɧɵɣ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɉɪɨɬɨɫɭɛɬɢɥɢɧ Ƚ10X, ɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɟɥɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɛɟɥɤɨɜɵɣ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɩɪɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɦɚɫ.%: ɛɟɥɤɨɜɵɣ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɱɟɱɟɜɢɰɵ 35 - 45, ɩɥɚɡɦɚ 
ɤɪɨɜɢ ɄɊɋ 35 - 45, ɫɭɯɨɟ ɨɛɟɡɠɢɪɟɧɧɨɟ ɦɨɥɨɤɨ 15 - 25, ɩɪɨɬɨɫɭɛɬɢɥɢɧ Ƚ10ɏ 
0,45 - 0,55. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɟɥɤɨɜɨɣ ɞɨɛɚɜɤɢ ɢɡ ɱɟɱɟɜɢɰɵ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɞɟɲɟɜɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɭɬɟɦ ɫɧɹɬɢɹ ɢɦɩɨɪɬɧɨɝɨ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɧɟɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɵɪɶɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚ [61].  
Ⱥɜɬɨɪɵ Ƚɥɚɡɨɜɚ Ɂ. ɂ. ɢ Ƚɨɥɨɬɹɩɨɜ Ɇ. Ɍ. ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛ, 
ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ ɱɟɱɟɜɢɰɵ. ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɟɪɧɚ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɭɛɨɪɤɭ. ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɟɜɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ 
ɝɨɪɨɯɨɦ ɜ ɨɞɢɧ ɪɹɞɨɤ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɧɨɪɦɵ ɜɵɫɟɜɚ ɫɟɦɹɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ 
ɫɦɟɲɢɜɚɸɬ ɫ ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ ɧɨɪɦɵ ɜɵɫɟɜɚ ɫɟɦɹɧ ɝɨɪɨɯɚ [57]. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɬɚɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɱɟɱɟɜɢɰɵ 
ɞɥɹ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. 
Ɉɞɧɨ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɚ ɮɨɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ – ɷɬɨ ɟё ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ. ɑɟɱɟɜɢɰɚ ɧɟ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɧɢɤɚɤɢɯ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, 
ɧɢɬɪɚɬɨɜ ɢ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɛɟɡɜɪɟɞɧɚ ɞɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
Ȼɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɚɬɟɧɬɧɵɣ ɩɨɢɫɤ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ 
ɧɚɭɱɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ. Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ 
ɬɚɪɟɥɨɱɧɨɣ: 
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ Ƚɭɧɶɤɢɧ ȼ. Ⱥ., ɋɭɫɥɹɧɨɤ Ƚ. Ɇ. ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ 
ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɯɥɨɩɶɟɜ ɢɡ ɡɟɪɧɚ ɱɟɱɟɜɢɰɵ. ɋɩɨɫɨɛ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɱɢɫɬɤɟ ɡɟɪɧɚ ɨɬ ɩɪɢɦɟɫɟɣ, ɡɚɦɚɱɢɜɚɧɢɟ ɡɟɪɧɚ ɜ ɜɨɞɟ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 18-
20°C ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 34 ɱɚɫɨɜ ɞɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɡɟɪɧɨɦ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 40-42% ɢ ɫɭɲɤɭ 
ɡɟɪɧɚ ɂɄ-ɥɭɱɚɦɢ ɩɪɢ ɞɥɢɧɟ ɜɨɥɧɵ 0,9-1,1 ɦɤɦ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɥɭɱɢɫɬɨɝɨ 
ɩɨɬɨɤɚ 12-14 ɤȼɬ/ɦ2 ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2,4-2,6 ɦɢɧ ɞɨ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 30-32%. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ 
ɡɟɪɧɨ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɂɄ-ɥɭɱɚɦɢ ɩɪɢ ɬɨɣ ɠɟ ɞɥɢɧɟ ɜɨɥɧɵ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ 
ɥɭɱɢɫɬɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ 18-20 ɤȼɬ/ɦ2 ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 100-110 ɫ ɞɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢɦ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 160-170°C. Ɂɚɬɟɦ ɡɟɪɧɨ ɩɥɸɳɚɬ ɜ ɯɥɨɩɶɹ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 0,6-0,7 ɦɦ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɢɣ ɜɵɯɨɞ, 
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɢɳɟɜɨɣ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɥɭɱɲɟ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [56]. 
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ Ɉɫɬɪɢɤɨɜɵɦ Ⱥ. ɇ. ɢ ɉɥɚɬɨɜɵɦ Ʉ. ȼ. ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ 
ɢɡɨɛɪɟɬɟɧ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɱɟɱɟɜɢɱɧɵɯ ɩɚɥɨɱɟɤ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɫɩɨɫɨɛ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɨɫɟɢɜɚɧɢɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɟ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ ɜ 
ɛɭɧɤɟɪɟ ɢ ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɢɟ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɱɟɱɟɜɢɰɭ, ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɭɸ ɞɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɱɚɫɬɢɰ 0,16-0,63 ɦɦ. 
ɋɦɟɲɢɜɚɸɬ ɟɟ ɫ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɵɦ ɲɪɨɬɨɦ ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɱɚɫɬɢɰ 0,16-0,63 ɦɦ ɢ 
ɪɢɫɨɜɨɣ ɤɪɭɩɨɣ ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɱɚɫɬɢɰ 0,16-0,63 ɦɦ. ɍɜɥɚɠɧɹɸɬ ɫɦɟɫɶ ɞɨ 20-
25% ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɟɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɧɚ ɲɧɟɤɨɜɨɦ ɷɤɫɬɪɭɞɟɪɟ ɩɪɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɩɟɪɟɞ ɦɚɬɪɢɰɟɣ 373-393 Ʉ, ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɲɧɟɤɚ 
1-2 ɫ-1 ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɢ ɜ ɩɪɟɞɦɚɬɪɢɱɧɨɣ ɡɨɧɟ ɷɤɫɬɪɭɞɟɪɚ 6-10 Ɇɉɚ. ɉɪɢ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɩɨɫɨɛɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ [62]. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ Ɇɚɥɵɲɟɜɵɦ Ⱥ. ȼ. ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɫɩɨɫɨɛ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɟɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ. 
ɉɪɨɞɭɤɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɦɟɫɢ  ɡɟɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, ɨɜɫɚ, ɪɚɫɬɨɥɱɟɧɧɵɯ ɡɟɪɟɧ 
ɤɭɤɭɪɭɡɵ, ɝɨɪɨɯɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɚɬɟɧɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɞɥɹ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ [72]. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨɦ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «ɉɟɥɢɤɚɧ», ɛɵɥɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɢɳɟɜɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɦɟɫɢ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɷɤɫɬɪɭɞɚɬ ɢɡ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɢ/ɢɥɢ ɩɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɫɭɯɚɪɟɣ ɫ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɞɨɥɟɣ ɜɥɚɝɢ 2,7-
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɨɛɳɟɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɢ ɜɥɚɝɢ ɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ 2,7-
4,0 %, ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ. 
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɷɤɫɬɪɭɞɚɬɚ ɨɬɪɭɛɢ 
ɩɲɟɧɢɱɧɵɟ, ɨɬɪɭɛɢ ɪɠɚɧɵɟ, ɦɭɤɭ ɫɨɟɜɭɸ, ɤɪɚɯɦɚɥ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɣ, ɤɪɚɯɦɚɥ 
ɤɭɤɭɪɭɡɧɵɣ, ɝɨɪɨɯ, ɮɚɫɨɥɶ, ɱɟɱɟɜɢɰɭ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɞɨ 50 ɦɚɫ. % ɨɬ ɦɚɫɫɵ 
ɷɤɫɬɪɭɞɚɬɚ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɜɜɟɞɟɧɵ 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ, ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɪɨɦɚɬɢɡɚɬɨɪɵ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɩɪɚɜɵ. ɉɢɳɟɜɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ: ɜ ɜɢɞɟ ɩɚɥɨɱɟɤ, ɡɜɟɡɞɨɱɟɤ, ɤɨɥɟɱɟɤ, ɲɚɪɢɤɨɜ, 
ɩɥɚɫɬɢɧɨɤ, ɬɪɭɛɨɱɟɤ, ɩɥɟɬɟɧɨɤ. ɉɪɟɞɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɦɟɥɤɨɩɨɪɢɫɬɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɧɟɠɧɭɸ ɜɨɡɞɭɲɧɭɸ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɸ, ɩɪɢɹɬɧɵɣ ɜɤɭɫ, 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɬɚɹɧɢɹ ɜɨ ɪɬɭ, ɧɟ ɩɪɢɥɢɩɚɸɬ ɤ ɡɭɛɚɦ ɢ ɢɦɟɟɬ ɹɪɤɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɯɪɭɫɬɹɳɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ [60]. 
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ Ɉɫɬɪɢɤɨɜɵɦ Ⱥ. ɇ., ɋɨɤɨɥɨɜɵɦ ɂ. ɘ. ɢ ɉɥɚɜɬɨɜɵɦ Ʉ. ȼ. 
ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɩɚɥɨɱɟɤ. ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɱɟɱɟɜɢɰɭ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɭɸ ɞɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɱɚɫɬɢɰ 0,16-0,63 ɦɦ. ɋɦɟɲɢɜɚɸɬ ɟɟ ɫ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɵɦ 
ɲɪɨɬɨɦ, ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɦ ɞɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɱɚɫɬɢɰ 0,16-0,63 ɦɦ, ɢ ɦɚɧɧɨɣ ɤɪɭɩɨɣ ɜ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɚɫ.%: ɱɟɱɟɜɢɰɚ - 42,7-51,1, ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɲɪɨɬ - ɞɨ 6,5, ɦɚɧɧɚɹ 
ɤɪɭɩɚ - 47,3-54,2. ɍɜɥɚɠɧɹɸɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɞɨ 20-30%. ɂ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɟɟ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɧɚ ɲɧɟɤɨɜɨɦ ɷɤɫɬɪɭɞɟɪɟ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɩɟɪɟɞ ɦɚɬɪɢɰɟɣ 
368-393 Ʉ, ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɲɧɟɤɚ 1-2 ɫ-1ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɢ ɜ ɩɪɟɞɦɚɬɪɢɱɧɨɣ ɡɨɧɟ 
ɷɤɫɬɪɭɞɟɪɚ 6-10 Ɇɉɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨ 
ɫɨɫɬɚɜɭ [62]. 
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ Ʉɨɪɨɥɶ ȼ. Ɏ. ɢ Ʌɚɯɦɨɬɤɢɧɨɣ Ƚ. ɇ. ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɤ ɤɨɦɛɢɤɨɪɦɨɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɛɢɤɨɪɦɨɜ. ɉɪɨɜɨɞɹɬ ɭɞɚɥɟɧɢɟ  ɨɛɨɥɨɱɤɢ 
ɜ ɡɟɪɧɟ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɡɚɦɚɱɢɜɚɸɬ ɟɝɨ ɜ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɫɵɜɨɪɨɬɤɟ ɫ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ 0,14-0,50% ɩɪɢ ɪɇ 4,0-6,8 ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ t 
40-50°C. Ɂɚɬɟɦ ɡɟɪɧɨ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɞɜɭɯɫɬɚɞɢɣɧɭɸ 
ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɸ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 3-4 ɱɚɫɨɜ ɩɪɢ ɱɚɫɬɨɬɟ ɞɨ 20 ɤȽɰ ɢ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ 0,3-1 ȼɬ/ɫɦ2 ɫ ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɟɦ ɡɟɪɧɚ ɜ ɩɪɨɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɟ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɣ 
ɫɬɚɞɢɢ ɢ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɟɦ ɞɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɱɚɫɬɢɰ 10-150 ɦɤɦ ɩɨɫɥɟ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɫ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɨɣ ɫɵɜɨɪɨɬɨɱɧɨɣ ɩɚɫɬɵ. ɉɚɫɬɭ ɩɚɫɬɟɪɢɡɭɸɬ ɢ 
ɫɦɟɲɢɜɚɸɬ ɫ ɦɭɤɨɣ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ 70:30. ɉɨɥɭɱɟɧɧɭɸ 
ɫɦɟɫɶ ɝɪɚɧɭɥɢɪɭɸɬ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɰɟɥɵɟ 
ɢɥɢ ɞɪɨɛɥɟɧɵɟ ɫɟɦɟɧɚ ɥɸɩɢɧɚ, ɢɥɢ ɝɨɪɨɯɚ, ɢɥɢ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, ɢɥɢ ɮɚɫɨɥɢ, ɢɥɢ 
ɫɨɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɪɨɛɥɟɧɨɟ ɡɟɪɧɨ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, 
ɩɲɟɧɢɰɵ, ɹɱɦɟɧɹ, ɪɠɢ, ɨɜɫɚ ɢɥɢ ɦɭɤɭ ɩɲɟɧɢɱɧɭɸ, ɨɜɫɹɧɭɸ, ɩɟɪɥɨɜɭɸ, 
ɬɪɢɬɢɤɚɥɟ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɩɨɬɟɪɢ ɢ 
ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ [75]. 
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ Ʉɨɪɨɥɶ ȼ. Ɏ., Ƚɚɜɪɢɥɢɧɵɦ Ɇ. ȼ. ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɡ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
Ɂɚɦɚɱɢɜɚɸɬ ɰɟɥɵɟ ɫɟɦɟɧɚ ɥɸɩɢɧɚ ɢɥɢ ɝɨɪɨɯɚ, ɢɥɢ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, ɢɥɢ ɮɚɫɨɥɢ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɢɯ ɩɪɨɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 24-26 ɱɚɫɨɜ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɫ ɦɭɥɶɬɢɷɧɡɢɦɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɦɟɫɶ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸ ɷɧɞɨ- ɢ ɷɤɡɨ-δ-ɝɥɸɤɨɧɚɡɭ, 
ɤɫɢɥɚɧɚɡɭ, ɰɟɥɥɸɥɚɡɭ, ɝɟɦɢɰɟɥɥɸɥɚɡɭ, ɩɪɨɬɟɢɚɡɭ, ɰɟɥɥɨɛɢɚɡɭ. 
Ɇɭɥɶɬɢɷɧɡɢɦɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 0,18-0,20% ɨɬ ɦɚɫɫɵ 
ɫɵɪɶɹ, ɩɪɢ ɦɚɫɫɨɜɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɟɦɹɧ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɨɬ 1:1,5 ɞɨ 1:8. ɉɨɫɥɟ 
ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ ɫɟɦɟɧɚ ɩɪɨɦɵɜɚɸɬ ɜɨɞɨɣ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ 20-30°ɋ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɫɭɲɤɨɣ ɢ ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɢɟɦ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɚɬɟɧɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɝɨɬɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɡ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɪɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɢɳɟɜɨɝɨ ɛɟɥɤɚ ɢ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɚɧɬɢɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ.  
ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɡ ɫɟɦɹɧ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ [64]. 
Ɍɢɮɮɚɧɢ Ʌ. ɗ. ɢɯ Heinz Company (ɋɒȺ) ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɨɝɨ ɩɸɪɟ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɤɭɫɨɱɤɨɜ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɬ 
ɨɤɨɥɨ 120°F ɞɨ ɨɤɨɥɨ 135°F ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɬ ɨɤɨɥɨ 20 ɦɢɧɭɬ ɞɨ ɨɤɨɥɨ 35 ɦɢɧɭɬ, 
ɜɚɪɤɭ ɤɭɫɨɱɤɨɜ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɤɭɫɨɱɤɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ 
ɫɨɯɪɚɧɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ, ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɜɥɚɝɢ ɢɡ ɤɭɫɨɱɤɨɜ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɢ 
ɢɯ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟ. Ɂɚɬɟɦ ɤɭɫɨɱɤɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɭɩɚɤɨɜɵɜɚɸɬ ɜ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɟɦɭɸ 
ɟɦɤɨɫɬɶ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɟ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɰɟɥɵɯ ɤɭɫɨɱɤɨɜ 
ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɸɪɟ ɫ ɧɟɧɚɪɭɲɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ. Ɂɚɬɟɦ ɜ ɩɸɪɟ 
ɜɜɨɞɹɬ  ɉɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɨɜɨɳɢ – ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɱɟɱɟɜɢɰɭ, ɥɭɤ, 
ɛɨɥɝɚɪɫɤɢɣ ɩɟɪɟɰ, ɩɟɪɟɰ ɯɚɥɚɩɟɧɶɨ, ɩɟɪɟɰ ɯɚɛɚɧɟɪɨ, ɩɟɪɟɰ ɱɢɥɢ, ɩɟɪɟɰ 
ɩɨɛɥɚɧɨ, ɝɨɪɨɯ ɦɚɝɧɟɬɨɬ, ɫɚɯɚɪɧɵɣ ɝɨɪɨɯ, ɡɟɥɟɧɵɣ ɝɨɪɨɲɟɤ, ɦɨɪɤɨɜɶ, ɬɨɦɚɬɵ, 
ɫɚɥɚɬ-ɥɚɬɭɤ, ɤɨɱɚɧɧɭɸ ɤɚɩɭɫɬɭ, ɥɭɤ-ɲɚɥɨɬ, ɪɟɞɶɤɭ, ɨɝɭɪɰɵ, ɰɭɤɢɧɢ, ɠɟɥɬɵɣ 
ɤɚɛɚɱɨɤ, ɦɭɫɤɚɬɧɭɸ ɬɵɤɜɭ, ɬɵɤɜɭ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ, ɪɭɤɨɥɭ, ɫɟɥɶɞɟɪɟɣ, ɰɜɟɬɧɭɸ 
ɤɚɩɭɫɬɭ, ɲɩɢɧɚɬ, ɫɜɟɤɥɭ, ɧɭɬ, ɫɨɟɜɵɟ ɛɨɛɵ, ɦɚɫɥɹɧɵɟ ɛɨɛɵ, ɬɵɤɜɵ, ɪɨɫɬɤɢ 
ɛɨɛɨɜ, ɫɩɚɪɠɭ, ɛɪɨɤɤɨɥɢ, ɛɪɸɫɫɟɥɶɫɤɭɸ ɤɚɩɭɫɬɭ, ɡɟɥɟɧɭɸ ɮɚɫɨɥɶ, ɮɚɫɨɥɶ 
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ, ɮɚɫɨɥɶ ɩɢɧɬɨ, ɮɚɫɨɥɶ ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɤɨɜɭɸ, ɝɢɚɰɢɧɬɨɜɵɟ ɛɨɛɵ, 
ɤɪɚɫɧɭɸ ɮɚɫɨɥɶ, ɛɟɥɭɸ ɮɚɫɨɥɶ, ɝɪɢɛɵ, ɚɪɬɢɲɨɤ, ɦɚɧɝɨɥɶɞ, ɛɚɤɥɚɠɚɧɵ, ɢɯ 
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɢ/ɢɥɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ [74]. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ Ȼɚɭɥɢɧɨɣ Ɇ. Ⱥ. ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɪɨɳɟɧɧɵɯ ɛɨɛɨɜ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɤɚɤ ɪɟɰɟɩɬɭɪɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɞɟɫɟɪɬɚ. ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɞɟɫɟɪɬɚ, ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɨɝɨ ɫɵɜɨɪɨɬɨɱɧɵɦɢ 
ɛɟɥɤɚɦɢ ɢ ɩɪɨɪɨɳɟɧɧɵɦɢ ɛɨɛɚɦɢ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɪɨɫɬɤɨɜ ɜ 
ɪɚɰɢɨɧ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɨɛɦɟɧ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɤɪɨɜɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬ, 
ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɬ ɜɢɬɚɦɢɧɧɭɸ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɭɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ, ɧɨɪɦɚɥɢɡɭɟɬ 
ɤɢɫɥɨɬɧɨ-ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɛɚɥɚɧɫ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɱɢɳɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɨɬ ɲɥɚɤɨɜ ɢ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɸ, ɡɚɦɟɞɥɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɬɚɪɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɩɨɫɨɛɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɞɟɫɟɪɬɚ ɫ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɞɨɥɢ ɫɭɯɨɣ ɩɨɞɫɵɪɧɨɣ 
ɫɵɜɨɪɨɬɤɢ ɢ ɩɪɨɪɨɳɟɧɧɵɯ ɛɨɛɨɜ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 6% ɢ 8% [86].  
Ⱥɜɬɨɪɨɦ Ȼɭɯɬɨɹɪɨɜɨɣ ɂ. ɇ. ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ 
ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɡ ɦɹɫɚ ɩɟɪɟɩɟɥɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɪɟɧ 
ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɟɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɵɟ ɢ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɵɟ ɬɭɲɤɢ ɩɟɪɟɩɟɥɨɜ, 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ +4°ɋ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 12 ɱɚɫɨɜ. 
Ȼɥɚɧɲɢɪɭɸɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɥɚɞɤɨɣ ɜ ɛɚɧɤɢ 3-5 ɦɢɧ ɜ ɤɢɩɹɳɟɦ 1% ɪɚɫɬɜɨɪɟ 
ɩɨɜɚɪɟɧɧɨɣ ɫɨɥɢ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɬɜɨɪɹɸɬ ɩɪɨɫɟɹɧɧɭɸ ɫɨɥɶ ɜ 
ɜɨɞɟ ɢ ɤɢɩɹɬɹɬ. ɑɟɱɟɜɢɰɚ ɢ ɮɚɫɨɥɶ ɡɚɦɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ 12 ɱɚɫɨɜ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɣ 
ɜɨɞɟ ɩɪɢ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ. ɉɟɪɟɰ ɫɥɚɞɤɢɣ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɨɱɢɳɟɧɧɵɣ ɨɬ ɩɥɨɞɨɧɨɠɤɢ ɢ ɫɟɦɹɧ, ɪɟɠɟɬɫɹ ɧɚ ɤɭɫɨɱɤɢ ɞɥɢɧɨɣ 3-5 ɫɦ, 
ɲɢɪɢɧɨɣ ɨɤɨɥɨ 0,5 ɫɦ. Ɇɨɪɤɨɜɶ ɲɢɧɤɭɟɬɫɹ. Ȼɭɥɶɨɧ ɢɡ ɤɨɫɬɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɬɢɰɵ ɜɚɪɢɬɫɹ 2-2,5 ɱɚɫɚ ɩɪɢ ɫɥɚɛɨɦ ɤɢɩɟɧɢɢ ɫ 
ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɟɹɧɧɨɣ ɩɨɜɚɪɟɧɧɨɣ ɫɨɥɢ [67]. 
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ Ⱥɧɞɪɭɫɟɧɤɨ Ʉ. Ƚ. ɢ Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜɵɦ ɋ. ȼ. ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɉɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɬ ɞɜɭɯ ɞɨ ɩɹɬɢ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɢɡ ɝɪɭɩɩɵ: ɤɪɭɩɚ ɝɪɟɱɧɟɜɚɹ, ɤɪɭɩɚ ɪɢɫɨɜɚɹ, 
ɤɪɭɩɚ ɨɜɫɹɧɚɹ, ɤɪɭɩɚ ɩɲɟɧɧɚɹ, ɤɪɭɩɚ ɤɭɤɭɪɭɡɧɚɹ, ɤɪɭɩɚ ɹɱɧɟɜɚɹ, ɤɪɭɩɚ 
ɩɟɪɥɨɜɚɹ, ɝɨɪɨɯ ɤɨɥɨɬɵɣ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɤɭɫɨɜɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬɵ 
ɩɢɳɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɞɨɥɟ 
ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɤɪɭɩɵ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɢɳɟɜɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɹ ɝɪɟɱɧɟɜɨɣ ɤɪɭɩɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 26 ɞɨ 54 ɦɚɫɫ. %, 
ɪɢɫɨɜɨɣ ɤɪɭɩɵ - ɨɬ 2 ɞɨ 59 ɦɚɫɫ. %, ɨɜɫɹɧɨɣ ɤɪɭɩɵ - ɨɬ 6 ɞɨ 45 ɦɚɫɫ. %, 
ɩɟɪɥɨɜɨɣ ɤɪɭɩɵ - ɨɬ 24 ɞɨ 94 ɦɚɫɫ. %, ɹɱɧɟɜɨɣ ɤɪɭɩɵ - ɨɬ 8 ɞɨ 92 ɦɚɫɫ. %, 
ɩɲɟɧɧɨɣ ɤɪɭɩɵ - ɨɬ 1 ɞɨ 10 ɦɚɫɫ. %, ɤɭɤɭɪɭɡɧɨɣ ɤɪɭɩɵ - ɨɬ 1 ɞɨ 12 ɦɚɫɫ. %, 
ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɬɚɪɟɥɱɚɬɨɣ - ɨɬ 2 ɞɨ 59 ɦɚɫɫ. %. Ⱦɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɛɟɥɤɚ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɣ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɚɤɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɡɨɬɢɫɬɵɣ ɛɚɥɚɧɫ 
ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɵɫɨɤɭɸ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɥɤɚ [77].  
Ⱥɜɬɨɪɨɦ Ȼɟɪɟɡɢɧɨɣ ɇ. Ⱥ. ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧ ɫɨɫɬɚɜ ɞɥɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɠɚɧɨ-ɩɲɟɧɢɱɧɵɯ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ.  
ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɠɚɧɨ-
ɩɲɟɧɢɱɧɵɯ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɋɨɫɬɚɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɪɠɚɧɭɸ ɨɛɞɢɪɧɭɸ ɢ ɩɲɟɧɢɱɧɭɸ ɦɭɤɭ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɨɪɬɚ ɜ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 50:50 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɵɪɶɟ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɱɟɱɟɜɢɰɭ, ɫɨɟɜɭɸ ɦɭɤɭ, ɫɭɯɨɟ ɨɛɟɡɠɢɪɟɧɧɨɟɦɨɥɨɤɨ, 
ɹɢɱɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ, ɠɟɥɚɬɢɧ, ɫɟɦɟɧɚ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ ɢ ɝɨɪɱɢɱɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜɡɹɬɵ ɩɪɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, ɦɚɫ. %: ɦɭɤɚ ɪɠɚɧɚɹ 
ɨɛɞɢɪɧɚɹ - 38,3, ɦɭɤɚ ɩɲɟɧɢɱɧɚɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɨɪɬɚ - 38,3, ɱɟɱɟɜɢɰɚ - 8,4, ɫɨɟɜɚɹ 
ɦɭɤɚ - 4,2, ɫɭɯɨɟ ɨɛɟɡɠɢɪɟɧɧɨɟ ɦɨɥɨɤɨ - 3,2, ɹɢɱɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ - 1,25, ɠɟɥɚɬɢɧ - 
1,65, ɫɟɦɟɧɚ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ - 1,15, ɝɨɪɱɢɱɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ - 3,55. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɠɚɧɨ-ɩɲɟɧɢɱɧɨɝɨ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ 
ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ. ɉɪɢ ɞɚɧɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, ɫɵɪɶɟɜɭɸ ɛɚɡɭ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ [78].  
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ Ȼɚɭɥɠɭɪɚ Ⱥ. ȼ. ɢ Ʌɚɫɤɢɧ ȼ. Ⱥ. (ɋɒȺ) ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɧɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɰɢɨɧ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɛɨɥɶɧɵɯ ɨɧɤɨɥɨɝɢɟɣ. ȼ 
ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɰɢɨɧɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɯɨɞɢɬ ɱɟɱɟɜɢɰɚ. ɇɚɛɨɪ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɚ ɧɟɞɟɥɶɧɭɸ 
ɞɢɟɬɭ ɞɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɛɨɥɶɧɵɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɦɭɤɭ, ɤɪɭɩɭ ɝɪɭɛɨɝɨ 
ɩɨɦɨɥɚ, ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɚɫɥɨ, ɜɚɪёɧɵɟ ɨɜɨɳɢ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɦɭɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɭɤɭ ɲɢɩɨɜɧɢɤɚ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɭɩɵ - ɝɪɟɱɧɟɜɭɸ ɤɪɭɩɭ, ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɨɧ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ: ɨɬɪɭɛɢ, ɡɟɥёɧɵɣ ɱɚɣ, ɯɥɟɛ ɢɡ ɦɭɤɢ ɝɪɭɛɨɝɨ 
ɩɨɦɨɥɚ, ɛɨɛɵ, ɱɟɱɟɜɢɰɭ, ɝɪɢɛɵ ɲɢɬɚɤɢ ɢɥɢ ɦɚɧɬɚɤɢ ɫɜɟɠɢɟ ɢ ɫɭɲёɧɵɟ, ɥɨɫɨɫɶ 
ɫɜɟɠɢɣ, ɰɵɩɥɹɬɚ ɧɟ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɫɤɢɟ, ɥɭɤ ɪɟɩɱɚɬɵɣ, ɱɟɫɧɨɤ, ɦɨɪɤɨɜɶ, ɫɟɥɶɞɟɪɟɣ, 
ɭɤɪɨɩ, ɩɟɬɪɭɲɤɭ, ɩɨɥɵɧɶ, ɱɟɪɧɢɤɭ, ɜɢɧɨɝɪɚɞ, ɚɧɚɧɚɫ, ɩɚɩɚɸ, ɥɢɦɨɧ, ɚɩɟɥɶɫɢɧ, 
ɨɥɢɜɤɨɜɨɟ ɦɚɫɥɨ, ɛɟɥɨɤɨɱɚɧɧɭɸ ɤɚɩɭɫɬɭ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɚɪёɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ: ɛɪɸɫɫɟɥɶɫɤɭɸ ɤɚɩɭɫɬɭ, ɰɜɟɬɧɭɸ ɤɚɩɭɫɬɭ, ɛɪɨɤɤɨɥɢ, ɤɪɚɫɧɭɸ 
ɫɜёɤɥɭ, ɩɟɪɟɰ ɧɟ ɝɨɪɶɤɢɣ (ɤɪɚɫɧɵɣ, ɠёɥɬɵɣ, ɡɟɥёɧɵɣ). 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɪɚɰɢɨɧɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɛɨɥɶɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɦɟɜɲɢɟ ɦɟɫɬɨ ɢɦɦɭɧɧɵɟ 
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɭɪɫɨɜ ɩɚɥɥɢɚɬɢɜɧɨɣ ɯɢɦɢɨɬɟɪɚɩɢɢ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɬɚɤ ɠɟ, ɱɬɨ ɜɫɟ 
ɨɩɭɯɨɥɢ, ɤɚɤ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɮɨɧɟ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨ-ɳɟɥɨɱɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ [55].  
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ Ʉɨɪɨɬɤɨɜɨɣ Ⱥ. Ⱥ., Ɇɨɫɨɥɨɜɨɣ ɇ. ɂ., Ɇɨɫɤɨɜɱɭɤ Ɉ. Ⱥ. ɢ 
ɋɟɪɨɜɨɣ Ɉ. ɉ. ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɹɝɤɨɝɨ ɫɵɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɡ ɤɨɡɶɟɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɫ ɛɨɛɨɜɵɦ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ. ɋɩɨɫɨɛ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɩɚɫɬɟɪɢɡɚɰɢɸ ɤɨɡɶɟɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 72-75°C, ɤɨɚɝɭɥɹɰɢɸ ɛɟɥɤɨɜ 
ɦɨɥɨɤɚ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɝɭɫɬɤɚ ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɤɜɚɫɤɨɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ 
ɦɟɡɨɮɢɥɶɧɵɟ ɦɨɥɨɱɧɨɤɢɫɥɵɟ ɥɚɤɬɨɤɨɤɤɢ Lactococcus lactis, Lactococcus 
cremoris ɢ ɚɪɨɦɚɬɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ Lactococcus diacetylactis, ɫɵɱɭɠɧɵɦ ɮɟɪɦɟɧɬɨɦ ɢ 
ɯɥɨɪɢɞɨɦ ɤɚɥɶɰɢɹ, ɜɵɞɟɪɠɤɭ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɭɞɚɥɟɧɢɟɦ ɫɵɜɨɪɨɬɤɢ ɢɡ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɫɝɭɫɬɤɚ. Ɂɚɬɟɦ ɜɜɨɞɹɬ ɨɛɨɝɚɳɚɸɳɢɣ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɭɤɭ ɢɡ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɢɥɢ ɧɭɬɚ, ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɭɸ ɬɟɩɥɨɜɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɚɪɨɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 25 ɦɢɧɭɬ ɩɪɢ ɞɚɜɥɟɧɢɢ. ɉɪɨɜɨɞɹɬ ɫɚɦɨɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟ, 
ɮɨɪɦɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɫɨɥɤɭ, ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɩɢɳɟɜɭɸ 
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɜɵɯɨɞ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 
ɦɹɝɤɢɯ ɫɵɪɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ [79]. 
Ɍɚɡɨɜɨɣ Ɂ. Ɍ. ɡɚɳɢɳɟɧɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɬɟɦɭ 
«Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɛɚɜɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɟɦɹɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ. 
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ȻȺȾ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɟɦɹɧ 
ɱɟɱɟɜɢɰɵ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɭɱɧɨ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɟɦɹɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɛɚɜɤɢ ɤ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɦ 
ɢɡɞɟɥɢɹɦ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɟɯɚɧɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɩɪɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɫɟɦɹɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɚɦɢɥɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɟɦɹɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɪɟɠɢɦɚɯ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ ɦɟɯɚɧɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɚɦɢɥɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɝɢɞɪɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɪɚɫɩɚɞɭ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɟɞɭɰɢɪɭɸɳɢɯ ɫɚɯɚɪɨɜ [119]. 
Ⱥɜɬɨɪ ȼɟɫɟɥɨɜɚ Ⱥ. ɘ. ɡɚɳɢɬɢɥɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ, ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɩɚɬɟɧɬ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɛɟɥɤɚ ɞɥɹ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ  ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɹɢɱɧɵɣ ɛɟɥɨɤ, ɫɭɯɭɸ ɤɥɟɣɤɨɜɢɧɭ, 
ɤɪɭɩɵ (ɝɪɟɱɧɟɜɚɹ, ɨɜɫɹɧɚɹ), ɡɟɪɧɨɜɵɟ (ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɢ ɫɨɟɜɨɝɨ 
ɛɟɥɤɚ), ɛɨɛɨɜɵɟ (ɱɟɱɟɜɢɰɚ, ɮɚɫɨɥɶ, ɝɨɪɨɯ, ɫɨɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ) [94].  
Ⱥɜɬɨɪ Ʉɚɡɵɦɨɜ ɋ. Ɉ. ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɚɬɟɧɬ ɢ ɩɪɨɜɟɥ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɢ ɦɚɲɚ ɜ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɟ ɧɚ ɬɟɦɭ «ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɟɦɹɧ ɦɚɲɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɩɢɬɚɧɢɹ». ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɫɟɦɟɧɚ 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɟɥɟɤɰɢɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɱɟɱɟɜɢɰɚ ɤɪɚɫɧɚɹ (red 
split lentils) ɦɟɥɤɨɫɟɦɟɧɧɚɹ ɫɨɪɬɚ Ʉɪɢɦɫɨɧ; ɱɟɱɟɜɢɰɚ ɡɟɥɟɧɚɹ (laird lentils) 
ɤɪɭɩɧɨɫɟɦɟɧɧɚɹ ɫɨɪɬɚ Ʌɚɣɪɞ; ɦɚɲ (vigna radiata) ɫɨɪɬɚ ɉɨɛɟɞɚ 104. ɉɪɢ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɩɨɫɨɛɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɫɟɦɟɧɚ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɫɨɫɬɚɜɭ ɢɦɟɸɬ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ. ɑɟɱɟɜɢɰɚ ɤɪɚɫɧɚɹ ɢ ɡɟɥɟɧɚɹ ɢɦɟɸɬ 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɟɥɤɚ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɦɚɲɟɦ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ  ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɟɦɹɧ ɦɚɲɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɧɢɠɟ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɤɪɚɫɧɨɣ ɢ ɧɚ 30 % ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɡɟɥɟɧɨɣ, ɩɪɨɞɭɤɬɵ, 
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɚɲɚ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɚ ɦɨɝɭɬ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɢɡ ɱɟɱɟɜɢɰɵ [99]. 
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ Ⱥɧɬɢɩɨɜɨɣ Ʌ. ȼ, Ƚɥɨɬɨɜɨɣ ɂ. Ⱥ., Ʉɭɡɧɟɰɨɜɵɦ Ⱥ. ɇ. ɩɨɥɭɱɟɧ 
ɩɚɬɟɧɬ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɫɩɨɫɨɛ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɹɫɧɨɝɨ ɢ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɱɟɱɟɜɢɰɭ ɢ 
ɦɚɧɧɭɸ ɤɪɭɩɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɱɟɱɟɜɢɰɭ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɥɶɱɚɸɬ ɞɨ ɪɚɡɦɟɪɚ 
ɱɚɫɬɢɰ 0,5—1,0 ɦɦ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɹɫɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɨɥɥɚɝɟɧɨɜɭɸ ɦɚɫɫɭ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɩɭɬɟɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɤɨɥɥɚɝɟɧɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɫɵɪɶɹ ɦɹɫɧɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ 
ɦɟɝɚɬɟɪɢɧɨɦ ɢɥɢ ɩɪɨɬɨɫɭɛɬɢɥɢɧɨɦ, ɢ ɦɹɫɨ ɩɬɢɰɵ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɜɚɥɤɢ. 
Ɇɹɫɧɨɟ ɫɵɪɶɟ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɸɬ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɭɛɥɢɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɭɲɤɢ ɞɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɜɥɚɝɢ 14-18% ɢ ɢɡɦɟɥɶɱɚɸɬ ɞɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɱɚɫɬɢɰ 0,5-1,0 ɦɦ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɢɳɟɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɦɨɥɨɱɧɨ-ɨɜɨɳɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. ȼɫɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɞɨɡɢɪɭɸɬ, ɫɦɟɲɢɜɚɸɬ ɢ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɷɤɫɬɪɭɡɢɸ ɦɹɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɦɚɫɫ.%. ɉɨɫɥɟ ɷɤɫɬɪɭɡɢɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɚɧɨɫɹɬ 
ɜɤɭɫɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ (ɫɚɯɚɪɧɭɸ ɩɭɞɪɭ, ɩɨɜɚɪɟɧɧɭɸ ɫɨɥɶ, ɫɩɟɰɢɢ) [61]. 
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ Ʌɭɤɶɹɧɱɟɧɤɨ ɇ. ɉ., Ⱥɜɚɧɟɫɨɜɨɣ Ⱥ. ȼ. ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɹɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɦɹɫɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɨɫɬɤɨɜ ɩɪɨɪɨɳɟɧɧɨɣ ɱɟɱɟɜɢɰɵ. 
ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɢɯ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɧɟɥɟɣ ɢɡ ɝɨɜɹɞɢɧɵ «Ⱦɢɟɬɢɱɟɫɤɢɟ» [105]. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ Ⱥɫɬɚɧɢɧɨɣ ȼ. ɘ. ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɚɬɟɧɬ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɛɟɥɤɨɜɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɹɫɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɨɛɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ - ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɟɥɤɨɜɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɱɢɫɬɨɬɵ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɹɫɧɵɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɢɡɭɱɟɧɵ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɛɟɥɤɨɜ 
ɱɟɱɟɜɢɰɵ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɵ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɟɥɤɨɜɵɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɛɟɥɤɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 60 ɢ 90 %.  Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɛɟɥɤɨɜɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɸɬ, ɚ ɩɨ ɪɹɞɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɬ ɫɨɟɜɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢ ɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɪɚɡɛɚɜɢɬɟɥɹɦɢ 
ɦɹɫɧɨɝɨ ɮɚɪɲɚ ɢɥɢ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɠɢɪɚ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɟɥɤɚ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɜɵɯɨɞ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
[85]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɟɪɟɧ 
ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ 
ɫɵɪɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɜɚɪɧɵɯ, ɢ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɯ ɜ ɦɭɤɭ ɡɟɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɟɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɞɨɛɚɜɤɢ ɫɵɪɶɹ ɤ ɮɨɪɦɨɜɚɧɧɨɦɭ ɩɢɳɟɜɨɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɵɪɶɹ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ. 
 
1.3 Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢя 
 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɫɵɪɶɹ ɩɪɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɉɬ ɫɩɨɫɨɛɚ, ɪɟɠɢɦɚ 
ɧɚɝɪɟɜɚ, ɟɝɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɩɢɳɟɜɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɵɯɨɞ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ [123]. 
Ʉ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɵ. 
ɉɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬ – ɷɬɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɚɝɪɟɝɚɬ, ɫɨɜɦɟɳɚɸɳɢɣ ɜ 
ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɚɪɨɜɚɪɨɱɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɢ 
ɤɨɧɜɟɤɰɢɨɧɧɵɣ ɠɚɪɨɱɧɵɣ ɲɤɚɮ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɞɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɚɦɟɪɟ ɩɚɪɚ ɢ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɝɨɪɹɱɟɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɢ ɜ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɨɞɧɨɦ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɟ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ – ɠɚɪɤɚ, 
ɡɚɩɟɤɚɧɢɟ, ɬɭɲɟɧɢɟ, ɜɵɩɟɱɤɚ, ɜɚɪɤɚ ɧɚ ɩɚɪɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɵɟ ɰɢɤɥɵ [95]. 
ȼɫɟ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɵ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɩɢɳɟɜɨɣ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɤɚɦɟɪɚ ɦɚɲɢɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɥɭɝɟɪɦɟɬɢɱɧɭɸ ɤɚɦɟɪɭ ɫɨ 
ɫɤɪɭɝɥɟɧɧɵɦɢ ɭɝɥɚɦɢ. Ƚɟɪɦɟɬɢɱɧɨɣ ɤɚɦɟɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɥɨɬɧɨɦɭ 
ɩɪɢɥɟɝɚɧɢɸ ɪɟɡɢɧɨɜɵɯ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɤ ɞɜɟɪɰɟ 
ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɚ. Ʉɨɧɜɟɤɰɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɟɩɥɨ ɩɨ ɜɫɟɣ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɚɦɟɪɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ. 
ȼɧɭɬɪɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɚɦɟɪɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ Ɍɗɇɵ ɢɥɢ ɝɚɡɨɜɵɟ 
ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ȼ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɥɢɜɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɞɥɹ 
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ. 
ȼ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɟ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɳɭɩ (ɬɟɪɦɨɢɝɥɭ), ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɬɨɥɳɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɹɟɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɦɭɥɶɬɢɡɨɧɧɵɣ ɬɟɪɦɨɳɭɩ. Ɉɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ 
ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɬɨɱɤɚɯ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɟɪɦɨɳɭɩɚ 
ɜɵɞɚɟɬ ɤɨɪɪɟɤɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ [125]. 
Ʉ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɚ, ɤɪɨɦɟ ɳɭɩɚ, ɨɬɧɨɫɹɬ 
ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɣ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɜɪɚɳɚɹɫɶ (ɩɨ ɱɚɫɨɜɨɣ ɢɥɢ 
ɩɪɨɬɢɜ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ) ɫɨɡɞɚɟɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ 
ɩɨ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɚɦɟɪɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɛɥɸɞ, 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɢɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɟ, ɜɨ 
ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɯ ɝɚɫɬɪɨɟɦɤɨɫɬɟɣ – ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɬɢɜɧɟɣ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɨɣ ɜɵɫɨɬɵ, ɫɨ ɫɩɥɨɲɧɵɦ ɞɧɨɦ ɢ 
ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. 
ɉɚɪɨɤɨɧɜɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɩɟɱɢ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɩɚɪɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ ɫ ɩɪɹɦɵɦ (ɢɧɠɟɤɬɨɪɧɵɦ) ɜɩɪɵɫɤɨɦ ɩɚɪɚ ɢ ɦɨɞɟɥɢ 
ɫ ɛɨɣɥɟɪɨɦ. ȼ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɚɯ ɫ ɩɪɹɦɵɦ ɜɩɪɵɫɤɨɦ ɩɚɪ ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɤɚɦɟɪɟ, ɢ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɨɛɴɟɦ. ȼɨɞɚ ɢɡ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɰɟɧɬɪ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ, ɪɚɫɩɵɥɹɟɬɫɹ ɢɦ ɢ 
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɢɫɩɚɪɹɟɬɫɹ, ɩɨɩɚɞɚɹ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɝɚɡɨɜɵɟ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ 
Ɍɗɇɚɯ ɧɚɤɢɩɢ, ɨɫɟɞɚɸɳɟɣ ɧɚ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ, ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ 
ɠɟɫɬɤɨɣ ɜɨɞɵ. 
ȼ ɦɨɞɟɥɹɯ ɛɨɣɥɟɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɚɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɧɟ ɜɚɪɨɱɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ 
ɩɚɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ ɢɥɢ ɛɨɣɥɟɪɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɚɪɚ ɜ 100°ɋ ɢ ɟɟ ɬɨɱɧɨɣ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɤɚɦɟɪɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɩɩɚɪɚɬɚ. 
ɉɨ ɬɢɩɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ). ɉɪɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦ ɬɢɩɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɚɧɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɚ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɚɦ ɚɝɪɟɝɚɬ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ 
ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɭɱɤɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɢ ɤɧɨɩɤɚɦɢ. ȼɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɣ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɚɩɩɚɪɚɬɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɬɢɩɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɥɢɦɚɬɚ. 
ȼ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɬɢɩɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɚɧɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɨɛɢɟ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɫ ɞɢɫɩɥɟɟɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɚ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɩɟɱɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ. 
ɉɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɢ ɝɚɛɚɪɢɬɚɦ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɦɚɥɵɟ (2-6 
ɝɚɫɬɪɨɟɦɤɨɫɬɟɣ GN 1/1), ɫɪɟɞɧɢɟ (10-12 ɝɚɫɬɪɨɟɦɤɨɫɬɟɣ GN 1/1 ɢɥɢ 6 
ɝɚɫɬɪɨɟɦɤɨɫɬɟɣ GN 2/1) ɢ ɛɨɥɶɲɢɟ (ɞɨ 20 ɝɚɫɬɪɨɟɦɤɨɫɬɟɣ GN 1/1 ɢɥɢ GN 2/1).  
Ƚɚɫɬɪɨɟɦɤɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜ ɪɚɛɨɱɭɸ ɤɚɦɟɪɭ ɦɚɲɢɧɵ ɧɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ. ɍ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɨɞ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɝɚɫɬɪɨɟɦɤɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɟɞɢɧɭɸ ɫɴɟɦɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɚɦɟɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɥɟɠɟɤ [95]. 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɝɚɫɬɪɨɟɦɤɨɫɬɹɦɢ ɞɥɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɝɪɢɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɬɤɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɞɟɪɠɚɬɟɥɢ ɞɥɹ 
ɩɬɢɰɵ, ɠɚɪɟɧɨɣ ɰɟɥɢɤɨɦ, ɫɢɥɢɤɨɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɨɱɤɢ ɞɥɹ ɩɨɪɰɢɨɧɧɵɯ ɛɥɸɞ, 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɝɨɪɲɨɱɤɢ. ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɜɚɪɤɢ ɧɚ ɩɚɪɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ 
ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɥɟɧɤɟ. 
ɉɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɵ ɦɨɝɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ [95]. 
ȼ ɩɚɪɨɜɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɱɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ  
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɤɚɦɟɪɭ ɩɚɪɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɨɞɯɨɞɢ 
ɞɥɹ ɜɚɪɤɢ, ɬɭɲɟɧɢɹ, ɛɥɚɧɲɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɰɜɟɬ, ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɸ 
ɢ ɜɤɭɫ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɟɪɹɯ ɦɚɫɫɵ, ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ. ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɨɬɨɤɚɯ 
ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɫɭɯɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɡɚɩɟɤɚɧɢɹ, ɠɚɪɤɢ, 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɛɥɸɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚ ɪɚɧɟɟ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɜɥɚɠɧɨɝɨ ɩɚɪɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ 
ɦɨɠɧɨ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɛɥɸɞɚ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɢɪɨɜ, ɛɟɡ ɪɢɫɤɚ ɩɨɞɝɨɪɚɧɢɹ; 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɜɵɫɵɯɚɧɢɟ ɩɢɳɢ, ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɩɨɬɟɪɢ ɜɟɫɚ ɢ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɩɨɞɠɚɪɢɜɚɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɜɬɨɪɵɯ ɛɥɸɞ. 
Ɋɟɠɢɦ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ, ɢɥɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɨɝɪɟɜɚ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɡɪɵɜɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 
ɛɥɸɞ. Ɋɟɠɢɦ ɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɚɪɚ (30-99°ɋ) ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ 
ɛɥɚɧɲɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ, ɜɚɤɭɭɦɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɚɫɬɟɪɢɡɚɰɢɢ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ [145]: 
− ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɤɚɦɟɪɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ; 
− ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
− ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɫɜɨɣ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ, ɜɤɭɫ, ɰɜɟɬ ɢ ɡɚɩɚɯ; 
− ɦɟɧɶɲɟ ɩɨɬɟɪɶ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɨɥɟɣ; 
− ɝɨɪɹɱɢɣ ɢ ɜɥɚɠɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ ɜɵɫɵɯɚɧɢɟ ɩɢɳɢ, 
ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɩɨɬɟɪɢ ɜɟɫɚ ɞɨ 50%; 
− ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɩɚɯɨɜ; 
− ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ; 
− ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɭɯɧɢ ɧɚ 30 %; 
− ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɛɵɫɬɪɨɣ ɧɚɥɚɞɤɟ, ɡɚɝɪɭɡɤɟ, 
ɜɵɝɪɭɡɤɟ ɢ ɱɢɫɬɤɟ [95]. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɵɯ 
ɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɵɯ ɛɥɸɞ. Ɉɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɸɬ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɜɢɞ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɩɢɳɢ ɛɟɡ ɩɨɬɟɪɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɢɯ 
ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. Ɍɚɤɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɟɣ. ȼ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɚɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ 
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɨ ɫɭɬɢ, ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɹ — ɷɬɨ ɪɚɡɨɝɪɟɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ (+70-80°ɋ) ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 
(60–90 %) [95]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɨɜ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɯ 
ɪɚɛɨɬɵ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɨɜ ɩɪɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ 
ɨɜɨɳɧɵɯ ɛɥɸɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɛɚɤɬɟɪɢɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɜɨɳɧɵɟ ɛɥɸɞɚ 
ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɢ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɲɤɚɮɚ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ 30% ɜɵɲɟ, ɱɟɦ 
ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɚ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɫɪɨɤɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɱɬɨ 
ɫɧɢɠɚɟɬ ɷɧɟɪɝɨɡɚɫɬɪɚɬɵ [95].  
ɉɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɜ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɟ ɬɤɚɧɢ ɨɜɨɳɟɣ ɧɟ ɞɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɢɫɩɚɪɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɚɪɨɦɚɬɨɜ ɩɪɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɨɜɨɳɟɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɛɥɸɞɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɫɜɨɣ ɚɪɨɦɚɬ 
[95].  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɚɹ ɜɥɚɝɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɤɚɤ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɣ ɮɚɤɬɨɪ: 
ɨɜɨɳɢ, ɩɪɨɯɨɞɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ ɝɨɬɨɜɵɦ  ɛɥɸɞɨɦ,  ɩɨɱɬɢ  ɧɟ  ɬɟɪɹɸɬ ɜ 
ɜɟɫɟ ɢ ɨɛɴɟɦɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ [107].  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ,  ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ 
ɦɚɫɫɵ, ɭɦɟɧɶɲɢɜ ɩɨɬɟɪɢ ɩɪɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ. ɉɪɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ 
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɨɜɨɳɟɣ ɛɟɡ ɜɨɞɵ, ɢɫɩɚɪɹɟɬɫɹ ɞɨ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɢɯ 
ɦɚɫɫɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɹ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ 
ɩɨɬɟɪɢ ɦɚɫɫɵ ɢ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɹɝɤɭɸ ɢ ɫɨɱɧɭɸ 
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɸ [95]. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɢ ɭɬɨɱɧɟɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɝɚɫɬɪɨɟɦɤɨɫɬɟɣ ɩɪɢ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɜ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɟ ɨɜɨɳɟɣ. Ȼɟɡ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢɯ ɧɟɥɶɡɹ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ [95].  
ɋ ɰɟɥɶɸ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢ ɜɚɪɤɟ ɧɚ ɩɚɪɭ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɜɨɳɟɣ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɝɚɫɬɪɨɟɦɤɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɛɥɚɧɲɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɠɢɪɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɟɬɱɚɬɵɟ ɝɚɫɬɪɨɟɦɤɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɝɚɫɬɪɨɟɦɤɨɫɬɟɣ ɩɨ 
ɜɵɫɨɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɛɨɪɬɚ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɚɦɟɪɟ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ, ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɪɨɝɪɟɜɚɸɬɫɹ 
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɝɨɬɨɜɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɣ ɤɨɥɟɪ [120].  
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɚɪɬɢɣ ɫɵɪɶɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɟɫɥɢ ɪɟɠɢɦɵ ɢɯ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɪɟɠɢɦɟ «ɜɚɪɤɚ ɧɚ ɩɚɪɭ» ɦɨɠɧɨ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ: ɨɜɨɳɢ ɨɬɜɚɪɧɵɟ ɜ 
ɧɚɪɟɡɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɩɨɦɢɞɨɪɵ ɛɥɚɧɲɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. ȼ ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɰɢɨɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ – 
ɠɚɪɤɨɟ ɜ ɝɨɪɲɨɱɤɟ ɫ ɨɜɨɳɚɦɢ, ɨɜɨɳɧɨɟ ɪɚɝɭ, ɤɨɬɥɟɬɵ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɟ. Ƚɨɬɨɜɵɟ 
ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜɵɧɢɦɚɸɬ ɢɡ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɚɦɟɪɵ ɩɨ ɦɟɪɟ ɢɯ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɟ ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ, ɧɨ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɨɯɥɚɞɢɬɶ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɨɜɨɳɢ, ɧɟ ɜɵɧɢɦɚɹ ɢɡ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɚɦɟɪɵ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɬɟɪɢ ɦɚɫɫɵ 
ɨɜɨɳɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬ ɞɨ 15-20 % [95].  
ɁȺɄɅЮЧȿɇɂȿ 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɜɨɳɧɵɯ ɛɥɸɞ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɸɪɟ ɢɡ ɡёɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɫɪɨɤɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɜɨɳɧɵɯ ɛɥɸɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɸɪɟ ɢɡ ɡёɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ ɝɨɬɨɜɵɯ 
ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ – 
ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɜ 
ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬɟ ɫɪɨɤ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɞɨ 30%, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜɵɲɟ ɜ 1,2-2,0 ɪɚɡɚ, ɱɟɦ ɩɪɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɩɢɳɟɜɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɜɨɳɧɵɯ ɛɥɸɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɸɪɟ ɢɡ ɡёɪɟɧ 
ɱɟɱɟɜɢɰɵ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɨɜɚɧɧɵɯ ɩɢɳɟɜɵɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɩɚɬɟɧɬɵɣ ɨɛɡɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɹɜɢɥ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɮɨɪɦɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɟɪɟɧ 
ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɸɪɟ ɢɡ ɨɬɜɚɪɧɵɯ ɡёɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɭɯɨɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɥɶɱɢɬɟɥɹ Ȼɥɢɤɫɟɪ Robot-Coupe R201 Uitra E.  
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɜɨɞɨɫɜɹɡɵɜɚɸɳɟɣ, ɜɥɚɝɨɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɩɸɪɟ ɢɡ ɡёɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɜ ɨɜɨɳɧɵɟ 
ɛɥɸɞɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɩɸɪɟ ɢɡ ɡɟɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ 
ɜ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɭɸ ɦɚɫɫɭ – 20%. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɪɟɰɟɩɬɭɪɵ ɨɜɨɳɧɵɯ ɛɥɸɞ ɫ 20% ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɩɸɪɟ ɡɟɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ. Ƚɨɬɨɜɵɟ ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɝɨɞɨɜɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɨɜɨɳɧɵɯ ɛɥɸɞ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɸɪɟ ɢɡ ɡёɪɟɧ ɱɟɱɟɜɢɰɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɨɜɨɳɧɵɯ ɛɥɸɞ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɸɪɟ ɢɡ ɡɟɪɟɧ 
ɱɟɱɟɜɢɰɵ. 
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